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ПРВ ДЕЛ/PART 1:  
 
 
Апстракт (максимум 250 зборови)  
 
 
Загрижувачките состојби на наталитетот во Република Македонија, 
иницираат потреба од истражување, со предлагање на мерки за негово 
подобрување 
Во 1994 година бројот на живородени деца во Р. Македонија 
изнесуваше 31421, а во 2004 година 23361, а додека во 2011 година 
22770 живородени деца, што упатува на континуирано опаѓање. 
Таквите состоби се диктирани од голем број на фактори меѓу кои 
посебно се истакнуваат бројот на склучени  и разведени бракови. 
Во тој поглед, бројот на склучените бракови во 1994 година 
изнесуваш 15736 , а додека пак во 2011 година е паднат на 14736.  
Наспроти тоа бројот на разведени бракови континуирано се 
зголемува, од само 612 разведени бракови во 1994 година, тој број 
порасна  на 1753 во 2011 година.  
Бројот на невработени лица кои бараат работа подолго од една 
година во 2000 годна изнесуваше 218091, а пак во 2010 е зголемен на 
250299 лица. 
Бројот на обвинети полнолетни лица во 2000 година изнесуваше 
8078, а бројот на осудени полнолетни лица изнесуваше 6496, а додека 
пак во 2010 година, бројот на обвинети лица е пораснат на 11239, а на 
осудени лица на 9169 лица. 
Покрај овие фактори, врз наталитетот, големо влијание имаат и 
други квантитативни и квалитативни фактори, кои преку емпириското 
истражување ќе бидат идентификувани, анализирани и компарирани. 
Целта на  трудот е да ги идентификува факторите на влијание врз 
наталитетот во Р.Македонија, да креира модел на корелациска 
зависнст, модел на предвидување и предлог мерки за подобрување на 
наталитетот    
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Abstract (max 250 words) 
 
 
The concerning situation of the birthrate in the Republic of Macedonia 
initiates the need for research by proposing measures for its improvement. 
      In 1994 the number of live births in the Republic of Macedonia was 
31,421 and in 2004 it was 23,361, while in 2011 it was 22,770 live births, 
which indicates to a continuous decline. 
These situations are dictated by a number of factors among which the 
most prominent one is the number of marriages and divorces. 
In this regard, the number of marriages in 1994 was 15,736, while in 2011 
it decreased to 14,736. 
Contrary to that the number of divorces increases continuously, and the 
number of only 612 divorces in 1994 increased to 1,753 in 2011.  
The number of unemployed people who were seeking job for more than a 
year in 2000 was 218,091, while in 2010 it increased to 250,299 people.. 
The number of accused adults in 2000 was 8,078, and the number of 
convicted adults was 6,496, while in 2010 the number of accused persons 
increased to 11,239 and that of convicted persons to 9,169 persons. 
Despite these factors, other quantitative and qualitative factors have a 
great impact on the birth rate, which will be identified through an empirical 
research, analyzed and compared. 
The purpose of this paper is to identify the factor influencing the birth rate 
in Macedonia, to create a model of correlated dependence, a model of 
anticiption and proposed measures to improve the birthrate. 
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Детален опис на проектот: 
 
Вовед 
 
Детален опис на сегашните сознанија на предметот на истражувањето 
(максимум 1 страница) 
 
 Луѓето со своето постоење, знаење, вештини и креативност се 
незаменлив реализатор на успешноста на секоја активност, на секое 
претпријатие и на секоја земја.  
Затоа, денес им се посветува посебно внимание, па дури и се 
развиваат посебни научни дисциплини за нивно анализирање, 
проучување  и прогнозирање, како што се демографијата, статистика на 
населението, а во последните децении менаџментот на човечки рсурси. 
Но, залудни би биле сите научни дисциплини до колку и понатаму 
продолжи трендот на намалување на наталитетот. 
Всушност само наталитетот е најаката позитивна компонента во 
движењето на населението во насока на негово зголемување.  
Тоа ги опфаќа сите случаи на раѓање на деца, без оглед дали се 
живородени или мртвородени. Но, само живородените деца 
претставуваат фактор за зголемување на населението и елемент за 
репродукција на населението .  
Податоците зборуваат дека последнива две три децении 
наталитeтот во Р. Македонија опаѓа.  
Таквите состоби се диктирани од голем број на фактори кои што 
делуваат посредно и непосредно, односно долгорочно и краткорочно.  и 
можат да се поделат во три групи и тоа: биолошки, економско-
социјални и психолошки.  
Најначајните биолошки фактори зборуваат дека во 1980 година 
бројот на населението во Р. Македонија изнесуваше 1.889.000 жители, а 
додека бројот на живородени деца изнесуваше 39.784, а во 1990 година 
бројот на населението во Р. Македонија изнесуваше 2.028.000 жители, а 
додека бројот на живородени деца изнесуваше 35.401. 
Во наредна деценија т.е. во 2000 година, бројот на населението во 
Р. Македонија изнесуваше 2.026.000 жители, а бројот на живородени 
деца изнесуваше 29.308, а во 2010 година бројот на населението во Р. 
Македонија изнесуваше 2.055.000 жители, а додека бројот на 
живородени деца изнесуваше 24.296. 
Значи, податоците покажуваат дека бројот на новородените деца 
последниве децении континуирано опаѓа. 
Во тој поглед и некои економско-социјални фактори покажуваат 
негативни тенденции, така во 1990 година има склучно 15 688 склучени 
бракови, а разведени 749. Во 2000 година има склучено 14 255 бракови, 
а разведено 1.325. Додека во 2010 година има склучено 14155, а 
разведено 1720.  
Исто така во соодветната временска серија и бројот на прјавени, 
обвинети и осудени лица се зголемува. Тука би истакнале дека и бројот 
на невработени лица е доста голем, како и слични се и другите фактори. 
Во трудот посебно ке бидат опфатени, психолошките фактори, 
преку анкета и интервју, каде добиените квалитативни показатели ке 
бидат преточни во квантитаивни, а потоа пак во квалитативни, каде ке 
се откријаат информации поврзани со погледите за наталитетот, 
поврзан со сите три групи на фактори: биолошки, економско-социјални и 
психолошки. 
Истражувањето ке даде придонес како за други научни 
истражувања, така и за подигнување на свеста за подобрување н 
наталитето во Р.Македонија 
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Предложени истражувања 
 
Дефинирајте ги целите и опишете ги детално планираните 
истражувања, со посебен осврт на предностите на користената 
методологија и истражувачкиот план со временска рамка (најмногу 3 
страници) 
 
Целта на ова истражување е да ги прикаже реалните состојби на 
наталитетот во Република Македонија, да ги колерира со статистичките 
податоци на познатит влијателни фактори, да ги прогнозира идните 
состојби и да ги идентификува и другите фактори на влијание. 
За остварување на целта ке се користи посебна методологија и 
стражувачки план со времнска рамка. 
Методологија всушност претставува начин (постапка) за 
осознавање на појавата која се набљудува и се проучува. 
Затоа ке се настојува да бидат опфатени сите детали, почнувајќи 
од суштинските до материјално – финансиските.  
За да биде тоа сеопфатно изведено, најнапред ќе се примени 
теоретки приод за проучување  на проблематиката, а потоа емпириското 
истражување за собирање на суштинските податоци. 
Суштинските, односно потребните податоци за наталитетот, а со 
тоа и споредбените податоци изразени како фактори на влијание ке 
бидат собирани квантитативно и квалитативно. 
Квантитативните податоци осбено ќе се добијаат од 
статистички извори во Р.македонија, EUROSTAT, како и од други 
званични извори. 
Додека пак емпириските квалитативни податоци ке се добијаат 
по пат на анкетирање и интервју. 
 
Планот, а истовремено и методологијата на статистичкото 
истражување ќе содржаат: 
а)  програмско – методолошки дел; 
б)  технички дел; и 
в)  организационен дел. 
 
Во програмско – методолошкиот дел од планот и методологијата 
на статистичкото истражување ќе се преземаат следниве активности на 
истражувањето: 
 објаснување на целта на статистичкото истражување; 
 образложување предмет на статистичкото истражување; 
 определување на статистичките единици и белези според кои 
ќе се извршува истражувањето; 
 време на статистичкото истражување; 
 обем на статистичкото истражување; 
 начин на статистичкото истражување; 
 извори на статистичкото истражување; и 
 контрола и проверка на собраните информации. 
 
Во техничкиот дел на планот т.е методологијата на 
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истражувањето ќе бидат опфатени: 
 извештајни и евиденциони единици; 
 упатства, правила, постапките и 
 обрасците (анкетните листови, припремените структуирани 
интрвјуа), техничка опрема и слично. 
 
Во организационен дел на планот т.е. методологијата на 
истражувањето ќе бидат опфатени 
 консултациите со ангажираните кадри во истражувањето,  
 теренска организација и приодот во истражувањето; 
 рокови за извршување на одделните фази, етапи и операции; 
 и слично 
 
Компонентите на сите ови делови, посебно и сеопфтно ќе бидат 
определени, разработени, анализирани и планирани, со цел многу 
јасно и дтално да се истражи наталитетот, неговата остојба и идно 
движење, преку идентификување на факторите на влијание. 
   Наталитетот на населението ги опфаќа сите случаи на раѓање на 
деца, без оглед дали се живородени или мртвородени. Само 
живородените деца претставуваат елемент за репродукција на 
населението.  
Апсолутен наталитет претставува бројот на родените во една 
година. Утврдено е дека се раѓаат повеќе машки, отколку женски деца.  
Наталитетот претставува една сложена појава. Висината на 
наталитетот е условена од многубројни фактори којшто можат да се 
поделат во три групи и тоа: биолошки, економско – социјални и 
психолошки, кои што всушност ќе бидат посебни истражувани. 
Делувањето на овие фактори може да биде посредно и 
непосредно, односно долгорочно и краткорочно.  
Интензитетот на делувањето на овие фактори не е секогаш ист, 
туку се менува од факторот време. Иако не постојат определени 
законитости во делувањето на овие фактори се забележува дека 
влијанието на биолошките фактори се позначајни кај помалку 
развиените земји. Исто така, се забележува дека помалку развиените 
земји имаат поголема стапка на наталитет од развиените земји.  
Меѓу стапката на наталитет и стапката на економската развиеност 
постои висока негативна корелативна зависност.  
За подетални анализи на раѓањата во рамките на набљудуваното 
население, треба да се користат други показатели, којшто повеќе ќе 
водат сметка за женското население. Еден од тие показатели е 
стапката на плодност, којашто предвид го зема населението само во 
репродуктивните години.  
Плодноста на населението може да се набљудува и во однос на 
машкото и во однос на женското население, или одвоено или 
заеднички. Но, во секој случај стапката на плодност повеќе се однесува 
на женското население, коешто е способно да раѓа и обично овде се 
земаат жените во годините меѓу 15 и 49.  
Овој период кога жената е способна да раѓа се нарекува фертилен 
период, а бројот на жени со овие години фертилен контингент.  
Репродукциона способност на населението значи истото да се 
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обновува и да се развива. 
Заради подетално  и посеопфатно истражување на поставената 
проблематика ке се работи тимски и поединечно. Всушност ској 
истражувач ќе има свои задолженија како што се: од една страна, 
собирање, групирање, обработка, анализа и прогнозирање на 
податоците добиени преку званични статистички извештаи.  
Од друга страна, ќе се врши собирање на емпириски податоци за 
факторите на влијание пртежно од економско – социјални и 
психолошки аспект. 
Собирањето на овој вид на податоци ќе се врши преку припремена 
анкета и структуирано интервју. Потоа податоците ке се групираат, 
обработуваат и анализираат. 
Значи, овде ќе бидаат обработени податоци кои сеушт несе 
разработени преку досегашните истражувања. 
Од трета страна заради поголеми сознанија ке бидаат 
организирани трибини во некои градови како што се Штип, Прилеп, 
Струмица, Битола и други места, во соработка со Карирни центри или 
Друштва за наука. 
Исто така, континуирано ќе бидаат презентирани податоци на 
меѓународни конфернции, списанијаа и публикации.  
 
Значи, проектот ќе биде разработен: теоретско елаборирање, 
преку образложение со консултирање на литература и емпириски 
сознанија, статистичко-економетриска пресметковност, со 
пресметување на податоците од званични извештаи во Р.Македонија, 
ЕУ и други земјо од светот, емпириски, преку емпириско истражување 
на биолошки, економско – социјални и психолошки фактори на 
влијание на наталитетот и нивна статистичка обработка, јавни 
настапи на трибини и сл. и на крајот преку јавна презнтација и 
одбрана на проектот. 
Погледнато од аспект на фазите ке има три фази: 
Прва фаза изработка на проектот преку собирање на податоци од 
извештаи и емпириски истражувања. 
Вора фаза организирање на трибини по градовите и добивање на 
нови сознанија и  
Трета фаза јавна презентација (јавна одбрана) на проектот. 
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Details of the proposal:  
Introduction 
Provide a critical evaluation on the status of research in the proposed field 
(Maximum 1 page) 
 
People with their existence, knowledge, skills and creativity are  
irreplaceable realizators of the success of any activity, any enterprise and 
any country. 
Therefore, nowadays they have been given special attention, and even 
specific scientific disciplins are being developed for their analysis, studying 
and prognostication, such as demographics, population statistics, and in the 
last decades, the human resources management. 
But all the scientific disciplines would be useless if the downward trend 
in the birthrate continues. 
In fact only the birthrate is the strongest positive component in moving 
the population towards increase.  
This includes all the cases of child births, whether live births or stillborn.  
However, only live births represent a factor to increase the population and 
the population reproduction element.  
The data indicate that the last two or three decades the birth rate in the 
Republic of Macedonia has declined. 
These situations are dictated by a number of factors that affect directly 
and indirectly, that is long-term and short-term, and they can be divided into 
three groups: biological, social-economic and  psychological 
 The most significant biological factors show that in 1980 the population 
in the Republic of Macedonia was 1,889,000 people, while the number of live 
births was 39,784, and in 1990 the population in the Republic of Macedonia 
was 2,028,000 people, while the number of live births was 35,401. 
In the next decade, that is in 2000, the population in the Republic of 
Macedonia was 2,026,000 inhabitants, and the number of live births was 
29,308, and in 2010 the population of the Republic of Macedonia was 
2,055,000 people, while the number of live births was 24,296. 
Hence, the data show that in the last decades the number of newborn 
children is continuously declining. 
In this regard, some social-economic factors show negative trends, 
so in 1990 there are 15,688 marriages, and 749 divorces. In 2000 there are 
14,255 marriages, and 1,325 divorces. While in 2010, 14,155 got married, 
and 1720 got divorced. 
Furthermore, in the corresponding time series the number of reported, 
accused and convicted persons is also increasing.Here I would emphasize  
that the number of unemployed people is quite large, as well as other similar 
factors. 
This paper will especially include the psychological factors, through 
survey and interview, where the obtained qualitative indicators will be too 
accurate in quantitaty and again in quality, where you will find information 
related to the views on the birthrate associated with all three sets of factors: 
biological, economic-social and psychological. 
This research will make a contribution to other scientific research, as well as 
to raise the awareness of improving the birthrate in Macedonia.  
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Research Project 
Define the aims and the specific research activities to be pursued during the 
project period, and provide a comprehensive description of the methods to 
be used, the advantages of the suggested methodological approach and the 
research work plan. (Maximum 3 pages) 
 
The aim of this research is to show the actual condition of births in the 
Republic of Macedonia, to examine the relationship with statistical known 
influential factors, to predict future conditions and to identify other factors of 
influence. 
To achieve the goal, it will be used special methodology research plan 
with a timeline. 
Methodology is actually a way (procedure) for understanding the 
phenomenon to observe and examines. Therefore we will try to cover all the 
details, ranging from the essential to the material and financial. 
Тo be comprehensively performed, first will be applied theoretical 
approach to study the problem and then an empirical study for collecting of 
essential data. 
Essential (necessary) data for births and comparative data, expressed as 
factors of influence, will be collected quantitatively and qualitatively. 
Quantitative data will be obtained from statistical sources in 
Macedonia, EUROSTAT and from other official sources, while empirical 
qualitative data will be getting through survey and interview. 
The plan and the methodology of statistical research will contain: 
a) program - methodological part; 
b) the technical part; 
c) the organizational part. 
In the program-methodological part of the plan and in the methodology of 
statistical research will be undertaken the following research activities: 
 explanation of the purpose of the research; 
 explaining the subject of research; 
 determination of statistical units and characters that will perform 
research; 
 duration of the research; 
 scope of research; 
 statistical research methods; 
 sources of statistical research; 
 control and check of the collected information. 
In the technical part of the plan, i.e. the methodology of the research will be 
covered: 
 reporting and evidential units; 
 instructions, rules, procedures; 
 forms (questionnaires, structured interview), technical equipment and 
etc. 
In the organizational part of the plan (methodology of the research) will be 
covered: 
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 consultation with engaged staff in research 
 field organization and the research approach; 
 deadlines for execution of individual phases, stages and operations, 
etc. 
Components of all these parts, separately and comprehensively will be 
defined, developed, analyzed and planned, in order very clearly and 
thoroughly to investigate the birth, his condition and future movement, by 
identifying the factors of influence. 
Birth rate of the population covers all cases of birth of the children, 
whether live or stillborn. Only live births are elements of reproduction of the 
population. 
Absolute birth rate is the number of births in a year and it’s determined that 
there are born more males than girls. Birth rate is a complex phenomenon. 
Birth height is determined by numerous factors which can be divided into 
three groups: biological, economic, social and psychological, that fact will be 
separate investigated. 
Birth rate of the population covers all cases of birth of the children, 
whether live or stillborn. Only live births are elements of reproduction of the 
population. 
Absolute birth rate is the number of births in a year. It’s determined 
that more males are born than girls.  
Birth rate is a complex phenomenon. Birth height is determined by 
numerous factors which can be divided into three groups: biological-
economic, social and psychological, that fact will be separate investigated. 
Actions of these factors may be indirectly and directly i.e. long term 
and short term. The intensity of the influence of these factors is not always 
the same, but there are changes from the time factor. Despite there are no 
certain regularities in the behavior of these factors it can be noticed that the 
influence of biological factors are more important in less developed countries. 
Also notes that less developed countries have a higher birth rate than 
developed countries. 
Between the birth rate and the rate of economic development there is 
a high negative correlative dependence. 
For more detailed analysis of births within the observed population, we 
need to use indicators who will increasingly take into account for the female 
population. One of these indicators is the fertility rate, which only considers 
the population in the reproductive years. 
Fertility of the population can be observed in the male and in the female 
population, either separately or jointly. But in each case, the rate of fertility 
rather refers to the female population, which is able to give birth and here 
women are usually taken in the years between 15 and 49. 
This period when the woman is able to give birth is called childbearing period 
while the number of women in these years is called childbearing contingent. 
Reproduction ability of the population means to be renewed and developed. 
For more detailed and comprehensive research issues it will be running a 
team and individually. In fact, each researcher will have their own chores 
such as: on the one hand-the collection, classification, processing, analysis 
and forecasting of data obtained from official statistical reports. 
On the other hand empirical data will be collected for the influencing 
factors - principally from the economic - social and psychological aspect. 
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Collecting of this type of data will be done through the prepared survey and 
structured interview. Then the data will be grouped, processed and analyzed. 
So, here you be processed data that are still not developed through previous 
research. 
On the third party – in order to gether more knowledge debates will be 
organized in some cities such as Stip, Prilep, Strumica, Bitola and other 
places in cooperation with career centers or societies for science. 
Also, there will be continuously presented data in international conference, 
journals etc. 
So, the project will be developed: theoretical elaboration, through 
explanation, by consulting the literature and empirical findings, statistical-
econometric analyses, by calculating the data from official reports in 
Macedonia, EU and other countries of the world. Empirically, through 
empirical research, biological, economic, social and psychological factors 
who have impact on birth rates and their statistical processing, public 
appearances, forums etc... And in the end through public presentation and 
defense of the project. 
Seen from the perspective of the phases, there will be three phases; 
- First phase, construction project by collecting data from reports and 
empirical research. 
- Second phase, organizing debates in the cities and getting new knowledge, 
- Third phase-public presentation (public defense) of the project 
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ВТОР ДЕЛ/PART 2:  
Истражувачки тим: 
 
Главен истражувач:  
 
Име и презиме Трајко Мицески 
Титула Д-р на екон. науки,  и Д-р на менаџмент, 
Редовен професор 
Позиција Професор,  Раководител на II циклус на 
студии ЕФ-УГД Штип,  
Адреса Универзитет Гоце Делчв, Економски 
факултет- Штип 
Тел / Факс: 075 499 855       071 391 976 
e-mail trajko.miceski@ugd.edu.mk 
 
Кратка биографија: 
Роден 19.05.1953 година во Прилеп. По завршувањето на 
основното училиште, гимназијата ,,Мирче Ацев”-Прилеп, Економскиот 
факултет при Универзитетот Св. Климент Охридски-Битола и Школата 
за резервни офицери – Битола, на при Универзитетот Св. Климент 
Охридски-Битола, Економски факултет-Прилеп магистрира на насоката 
,,Деловни финансии на работните организации” на тема: ,,Проблеми на 
заедничкиот приход и доход, со посебен осврт на дрвната индустрија на 
Македонија”. 
На 6. 10. 1992 година на Универзитетот Св. Климент Охридски-
Битола, Економски факултет-Прилеп, одбранува својата прва 
доктроската дисертација на тема: ,,Фактори и критериуми за 
репродукционо и профитабилно поврзување и здружување на 
индустриските претпријатија”, и се здобива со титула д-р на 
економски науки. 
На 14.07.2003 година, на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј 
Скопје, Институтот за социолошко и политичко-правни истражувања во 
Скопје,” ја одбранив својата втора докторска дисертација од областа 
на менаџментот, под наслов: ,,Улогата на вредносниот систем на 
менаџерите во ефектуирањето на човечките ресурси во фирмите” и 
се здобива со титула д-р на менаџмент. 
Во јули 1994 година се стекнува со ОПШТО ОВЛАСТУВАЊЕ за 
проценка на вредноста на претпријатијата со општествен капитал. Број 
на овластување 76 од 15. Јули, 1994 г. од Економски факултет-Скопје, 
Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј”, и Агенцијата на Република 
Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен 
капитал, Скопје. 
На 22.11.1999 година се стекнава со сертификат МЕНАЏЕР ПО 
КВАЛИТЕТ,  (бр. 11/QM/ 9901-011, издаден од Германското здружение за 
квалитет -DGQ),  
На  17. 10. 2000 година се стекнава со Сертификат МЕНАЏЕР ЗА 
СИСТЕМИ ПО КВАЛИТЕТ ПРИ ЕВРОПСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ,   
(р.б. ДЕ00СМ-19604, издадено од Европска организација за квалитет).  
Oд  4.02.1980 година, врабоен во ДИК  ,,Црн Бор” - Прилеп. Таму ги 
има следниве работни места: самостоен референт, раководител на 
малопродажба, директор на ООЗТ ,,Малопродажба” ДИК ,,Црн Бор”, 
директор на ООЗТ ,,Промет” ДИК,,Црн Бор”-Прилеп, 1987-1988 год  
Од 16.02.1988 год. до 30.11.1993 вработен во ПМП ,,Димче 
Бањарот” – Прилеп, како комерцијален директор 
Од 1 декември 1993 до 03.07.2007 година, работи  во Институтот за 
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тутун-Прилеп, во одделението за економско планирање и 
програмирање, ги извршував следниве работи и работни задачи: научен 
соработник од  01.12.1993 год. до 09.11.1998 год., виш научен 
соработник  од  09.11.1998 год. до 01.12.2003 год. и  од   23.12.2003 год. 
вонреден професор по предметот ,,Оперативен менаџмент” на 
последипломскиот студиум на групите: ,,Производство на тутун” и 
,,Обработка и преработка на тутунот”, раководител во одделението за 
економско плаирање и програмирање во периодот од 21.01. 1998 год. до 
11.07. 2000 год., а од 01.12.2003 год. до 03.07.2007 година, таму работи 
како научен советник и професор на претходно неведениот предмети 
на последипломскиот студиум. 
Од 04.07.2007 година, работи  во Универзитетот ,,Гоце Делчев’ 
Штип, како редовен професор по предметите: статистики, економетрија, 
менаџмент и лидерство, МЧР и други. 
 
  
Трудови објавени во последните 5 години во стручни списанија кои 
се наоѓаат на меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science 
citation index), со назначен импакт фактор за секој труд:  
 
 T.Miceski,,The role of leadership in determining of the organizational culture" 
international scientific dual-conference, Faculty of Engineering economics,  April, 12-
13, 2007 Riga,Latvia 
 
Miceski, Trajko and Miladinov, Goran (2008) Statistical analysis and predicting of 
tourism movements in Republic of Macedonia.International Symposium "Tourism in 
the 21st century". pp. 249-257. 
 
Miceski, Trajko and Gjorgiev, Borjan (2008) Synergetic management concept - a 
factor for promotion of the work and life quality. In: Модернизација на икономиката 
- макроикономически, финансови и социални аспекти, том I, 6-7 ноември 2008 
г., Свишов. 
 
Miceski, Trajko (2012) The effective strategic leadership in the global 
competitive environment. In: First International Conference for Business, Economy 
and Finance-ICBEF 2012 - From Liberalization to Globalization, September 13 - 15, 
2012, Stip, R.Makedonija. 
Miceski, Trajko and Pashoska, Silvana (2012) Formulation of the marketing 
strategies of the companies for a successful presentation at the global market. In: 
First International Conference for Business, Economy and Finance-ICBEF 2012 - 
From liberalization to Globalization, September 13 - 15, 2012, Stip, R.Makedonija. 
 
Miceski, Trajko and Pashoska, Silvana (2012) Formulation of the marketing 
strategies of the companies for a successful presentation at the global market. In: 
First International Conference for Business, Economy and Finance-ICBEF 2012 - 
From liberalization to Globalization, September 13 - 15, 2012, Stip, R.Makedonija. 
 
Miceski, Trajko (2012) The effective strategic leadership in the global 
competitive environment. In: First International Conference for Business, Economy 
and Finance-ICBEF 2012 - From Liberalization to Globalization, September 13 - 15, 
2012, Stip, R.Makedonija. 
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Учество во научноистражувачки проекти: 
 
Наслов на проектот Период Финансиран 
од: 
Улога во 
проектот 
(главен 
истражува 
или учесник 
1. ,,Некои економско 
организациски аспекти 
за развивање на 
фармерско 
производство на тутун 
со цел зголемување на 
вработенста, 
социјалната сигурност 
и ефикасноста на 
тутунопроизводството,, 
(ЈНУ Институт за 
тутун-Прилеп   
 
1998-2000 
год) 
 
 
Министерство 
за наука на  
 
Раководител 
на проект 
 2. Менаџментот, 
мотивацијата и 
претприемништвот
о - основни фактори 
за унапредување на 
тутунопроизводнит
е организациони 
субјекти,,  
(ЈНУ Институт за 
тутун-Прилеп   
 
 2000-2003 
год 
 
Министерство 
за наука на 
РМ 
 
Раководител 
на проект 
     
 
Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
 
Го предлага проектот. Ги дефинира и презентира Предложени 
истражувања. Ги потенцира целите и ги опишува детално планираните 
истражувања. Ја предлага и ги потенцира предностите на користената 
методологија и истражувачкиот план со временска рамка. Дава 
задолженија, задачи, прави план за научно истражувачките и 
емпириските истражувања. Ги насочува, координира и контролира 
активностите при истражувањето. 
Го концепира, воведниот и содржинскиот дел на проектот. Предлга 
статистичко-економетриски методи. Дава задоженија и ги проверува 
добиените резултати. 
Ја следи работата на ангажираните истражувачи. Заедно со тимот 
и поединечно со секој истражувач предлага активности, раководи и 
учествува со припремањето на анкетните листови и структуираните 
интервјуа. Во соработка со пооделни истражуцвачи рганизира трибини  
во одредени градови. Се грижи за публицитетот на истражувањето. 
Настојува за подигнување на свеста за подобрување на наталитето кај 
населението.  
Заедно во тим или група или оедидинечно со истражувачите ке 
припрема трудови со делови од истражувањето за настап на 
меѓународни конференции и списанија. 
Исто така ќе биде ангажиран во спроведувањето на анкетите и 
интервјуата. 
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Истражувач: (приложете посебен формулар за секој истражувач 
вклучен во проектот) 
 
Име и презиме Ристо Фотов 
Титула Д-р на екон. науки, Вонреден професор 
Позиција Професор,  Ден на Економски факултет-
УГД-Штип 
Адрес „Крсте Мисирков„ бб 
Тeл / Факс: 075 499 850 
e-mail Ristо.fotov@ugd.edu.mk 
 
Кратка биографија: 
 
 Роден на 25.03.1952 година во село Балталија - Штип. 
Основно образование завршивa во с. Лесковица-Штип. 
Со средно образование се стекнавa во гимназијата “Славчо Стојменов”-
Штип.  
 Во 1971 година се запишавa на Економскиот Факултет при 
Универзитетот “Кирил и Методиј” во Скопје и на истиот дипломира  во 
1975 г. 
Од Јануари 1976 година се вработува во ЗОИЛ”Македонија” сегашна  
“Кјуби Македонија” Скопје. Во 1976 година  во зимскиот семестар се 
запишал на постдипломскиот студиум од областа Монетарно-Кредитна 
теорија и политика, на кој по положување на пропишаните испити, 
пријави и ја одбрани Магистерската теза на 08.01.1982 година, со што се 
стекна со научен степен М-р по економски науки од областа на 
Монетарно-Кредитна теорија и политика. 
 Во 1987 година пријави тези за изработка на докторска 
дисертација под менторство на Проф. Д-р Тодор Тодоров. На 17.06.1991 
година ја Одбрани докторската дисертација и со тоа се стекна со научен 
степен Доктор по Економски науки. 
 Во 1995 и 1996 година посетува предавања од областа  на 
припремање, издавање и тргување со хартии од вредност како и 
совладување на вештините на техничката анализа во тргувањето со 
хартии од вредност и вештините на управување со портфолија на 
финансиските имоти и се стекна со диплома за  совладани знаења и 
вештини од наведената област. Извесен период работи и како брокер на 
Македонската берза за долгорочни  хартии од вредност. 
 Автор е на преку 50 објавени и необјавени  научни и стручни 
труда во разни списанија и часописи. 
 Во периодот од 01.07.2003 година до 01.10.2005 година е 
Извршен директор во компанијата за осигурување Макошпед 
Осигурување- Скопје. 
 Од 01.10.2005 година е избран за Доцент на Факултетот за 
економски науки при Европскиот Универзитет-Република Македонија –
Скопје. 
 Од 1.07.2007 година е избран како доцент на Еконмски факултет 
при Универзитетот Гоце Делчев –Штип на предметот Финансии, каде и 
сега работи. Сега е вонреден професор и декан на Економски факултет 
при Универзитетот Гоце Делчев –Штип. 
 Од странски јазици го користи англискиот. 
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Трудови објавени во последните 5 години во стручни списанија кои 
се наоѓаат на меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science 
citation index), со назначен импакт фактор за секој труд:  
 
Gogova Samonikov, Marija and Fotov, Risto and Nikolova, Elena (2012) Innovative 
methods on managing of resources in banks, caused by the influences of the 
current crisis on the working process of these institutions. /. 
Gogova Samonikov, Marija and Fotov, Risto and Nikolova, Elena (2012) “Innovative 
methods on managing of resources in banks, caused by the influences of the 
current crisis on the working process of these institutions”. Revista Economică 
(3(62)). pp. 113-121. ISSN 1582-6260 (In Press) 
Veselinova, Elena and Fotov, Risto (2012) Knowledge Management for SMEs in the 
Knowledge-Based Economy. Konferencija-Romanija. 
Fotov, Risto and Sofijanova, Elenica (2010) Intellectual efforts and the 
economy. Megunardna naucna konferencija - Svishov,2010. pp. 156-166. 
 
Fotov, Risto (2012) Економско- финансиски аспекти на процесот на 
глобализацијата. In: Меѓународна конференција - Штип. 
Fotov, Risto (2012) Banking Crises in Emerging Economies and Transition. In: 
Konferencija Varna. 
 
 
 
Учество во научноистражувачки проекти: 
 
Наслов на 
проектот 
Период Финансиран 
од: 
Улога во 
проектот 
(главен 
истражувач 
или учесник 
    
    
    
    
 
 
Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
 
Особено ќе биде ангажираан при собирање, обработка и анализа на 
економските фактори на влијание, вработеност, невработеност, 
приходите . 
Исто така ќе биде ангажиран во спроведувањето на анкетите и 
интервјуата. 
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Истражувач: (приложете посебен формулар за секој истражувач 
вклучен во проектот) 
 
Име и презиме Ристе Темјаноски 
Титула Д-р на екон. науки, Вонреден професор 
Позиција Професор,  Продекан на Економски 
факултет-УГД-Штип 
Адрес „Крсте Мисирков„ бб 
Тeл / Факс: 032550335 
e-mail riste.temjanovski@ugd.edu.mk 
 
Кратка биографија: 
Ристе Темјановски е роден на 31.01.1966 во Ново Село (Струмица) 
Р.Македонија. Дипломира на Природно-математичкиот факултет при 
Универзитетот „Св.Кирил и Методиј„ во Скопје на 09.05.1990. Со звање 
магистер се стекна на  Природно-математичкиот факултет при 
Универзитетот „Св.Кирил и Методиј„ во Скопје на 11.07.2000. На 
20.05.2005 ја одбрани докторската теза под наслов „Транспортниот 
систем на Р.Македонија и европските стопански текови„, на Економскиот 
факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј„ во Скопје и се стекна 
со научно звање Д-р по Економски науки. 
Академско работно искуство: 
Од 15-ти септември 2006 работел на Европскиот универзитет во 
Р.Македонија држејќи настава на следните предмети: Применета 
економија, Транспорт и шпедиција, Претприемнички маркетинг 
менаџмент, Е-бизнис 
Од 1-ви септември 2011 година е вработен на Универзитетот „Гоце 
Делчев„ - Штип на Економскиот факултет, во звање вонреден професор 
и држи настава по следните предмети: Транспорт и шпедиција и 
осигурување, Е-бизнис, Економска географија, Меѓународен маркетинг, 
Меѓународни финансии. 
Во склоп на академските активности, тој ја врши и функцијата Продекан 
на Економскиот факултет.  
Наука и истражување: 
Областа на неговата истражувачка активност е сконцентрирана на 
економските развојни анализи, посебно прашањето на економскиот и 
регионалниот развој, просторното влијание на транспортните коридори 
и регионални проблеми (посебно инфраструктурните, економските 
демографските и останати проблеми во Западен Балкан) и географско-
информационите системи. 
Има објавено повеќе од 40-тина научни, истражувачки трудови и 
универзитетски учебници.  
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Трудови објавени во последните 5 години во стручни списанија кои 
се наоѓаат на меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science 
citation index), со назначен импакт фактор за секој труд:  
 
1. Темјановски Ристе (2008): Искористување на ИПА фондовите за 
постигнување рамномерен економски и социјален развој (посебен 
осврт на транспортната политика во Република Македонија). 
Скопје. Европски универзитет, 2008.  
2. Темјановски Ристе (2008): Репо операциите како инструмент на 
монетарната политика. Скопје. Европски универзитет, 2008.  
3. Темјановски Ристе (2009): Мобилноста на населението и 
светските комуникациски текови. Скопје. Европски универзитет, 
2009.  
4. Темјановски Ристе (2010): Правци во светската трговија: учесници 
и победници. Скопје. Европски универзитет, 2010.   
5. Temjanovski R (2011): Strengthening neighbourhood economic 
cooperation: crucial factor for positive economic growth. София: Седма 
международна научна конференция на младите научни работници, 
2011. 
6. Temjanovski R. (Matlievska M., Sajnoski K., Paceskoski V. Nikolova E.): 
The influence of the legislation on the FDIs: the case of the r. of 
Macedonia in the period 2001-2010. 2011. 
7. Temjanovski R (2012): Klinička i praktična nastava studenata 
R.Makedoniji: normativnog nasproti praktičnog stanja. Kopaonik: XVIII 
skup trendova razvoja „Internacionalizacija Univerziteta“ - trend 2012. 
(27.02.-01.03.2012). 
8. Темјановски Р., Марјанова Јованов Т.(2012): Кризата – извор на 
претприемнички можности: адаптација на (маркетинг) стратегијата 
кон новите пазарни услови. Скопје: ЕУРМ. Меѓународна научна 
конференција Лицата на кризата (09.03.-10.03.2012). (565-576) 
9. Temjanovski R. (2012): The railway connection between Macedonia and 
Bulgaria: mode of strengthening economic collaboration. Varna: 
International conference. Trends and chalnenges in the economic 
development 10-11 May, 2012. (331-348) 
10. Темјановски Р.(2012): Новата економија во дигиталната ера: 
виртуозен круг на технологија и растеж. Економски институт-Скопје: 
Научната конференција на тема: Предизвиците на науката во 
економија базирана на знаење-состојби и перспективи. 30 мај, 2012. 
11. Temjanovski R. (2012): Towards sustainable transport policy and 
harmonizing external trade by mode of transport: Macedonian case. 
Sarajevo: Bosnia and Herzegovina from 31 May – 1 June 2012.ISSD 
2012. 
12. Temjanovski R. (2012): Information as power for encouraging new 
opportunities in entrpreneurship. Botevgrad: Ninth International 
Conference 2012: Challenges to modern economy. 
13. Темјановски Р. (2012): Social marketing and promotion of public 
transport services in function of sustainable development. Скопје: ЕУРМ, 
2012. Меѓународна научна конференција „Улогата на медиумите во 
промоцијата на производите и услугите„ Скопје, 14-15. јуни 2012.  
14. Марјанова Јованов Т., Темјановски Р. (2012): Медиумите наспроти 
претпријатијата  - улога во креирањето на промотивната порака и 
медиа планот. Скопје: ЕУРМ, 2012. Меѓународна научна 
конференција „Улогата на медиумите во промоцијата на производите 
и услугите„ Скопје, 14-15. јуни 2012.  
15. Темјановски Р.: (2012): Подобрувањето на патната инфраструктура 
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во регионот на Дојранското Езеро за поттикнување на поинтензивен 
туристичкиот развој“. Дојран: Факултет за туризам и бизнис 
логистика. Научно-стручна трибина: Туризмот во Дојранскиот 
регион„. 20.04.2012, Дојран. 
16. Темјановски Р. (2012): Republic of Macedonia and neighbourhood 
economic cooperation: past trends and future perspectives in transport 
infrastructure. Штип. Прва меѓународна конференција за бизнис, 
економија и финансии - ICBEF: „Од либерализација до глобализација 
- предизвици во светот што се менува", 13-15 септември 2012 
година.  
 
Учество во научноистражувачки проекти: 
 
Наслов на 
проектот 
Период Финансиран 
од: 
Улога во 
проектот 
(главен 
истражувач 
или учесник 
"Развој на туризмот 
и организација на 
туристичките 
простори" од 
Просторниот план 
на Република 
Македонија во 1998 
година; 
1997-1999 Владата на 
Република 
Македонија 
учесник 
Студија за развој на 
туризмот во град 
Скопје, [под 
покровителство на 
Владата на 
Република 
Македонија]. 2005. 
 
2005 Владата на 
Република 
Македонија 
учесник 
Работниот тим на 
Лексикографски 
завод при МАНУ за 
изработката на 
Македонска 
енциклопедија 2006. 
 
2004-2006 МАНУ учесник 
    
 
Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
 
        Ќе биде ангажираан при собирање, обработка и анализа на 
податоци за наталитетот во земјите кои нè опкружуваат (Грција, Србија, 
Бугарија, Албанија) на ЕУ, САД, Русија и на земјите во развој. 
Исто така ќе биде ангажиран во спроведувањето на анкетите и 
интервјуата. 
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Истражувач: (приложете посебен формулар за секој истражувач 
вклучен во проектот) 
 
Име и презиме Александар Костадиновски 
Титула Д-р на екон. науки 
Позиција доцент 
Адресa  
Тeл / Факс: 076/426-568 
e-mail aleksandar.kostadinovski@ugd.edu.mk  
 
Кратка биографија: 
 
Александар Костадиновски е роден на 30/04/1980 во Тетово. Во 2006 
година дипломира на насоката сметководство и ревизија, на 
Економскиот факултет при Универзитетот "Св Кирил и Методиј." – 
Скопје. Магистирира на насоката сметководство и ревизија;. 
"Сметководство буџетирање во претпријатијата; Економски факултет, 
Универзитет "Свети Кирил и Методиј." - Скопје во 2009 година. Доктор 
по економски науки станува со одбрана на дисертацијата  "Мерење на 
перформансите и контрола на трошоците во здравствениот сектор; на 
Економскиот факултет при Универзитетот" Св.Кирил и. Методиј ". Во 
2004 - 2005 година работи како помошник ревизор во друштво за 
ревизија "Димитров ревизија" - Скопје. Во 2005-2006 година, како 
финансиски работник во трговското друштво "Ма Импекс" - Скопје во 
периодот 2006-2009 година работи како асистент на Економскиот 
факултет, Европски универзитет – Скопје. Од 2009 година е вработен во 
Универзитетот "Гоце Делчев" - Штип, на Економскиот факултет како 
доцент по предмети во областа на сметководството. 
 
 
Трудови објавени во последните 5 години во стручни списанија кои 
се наоѓаат на меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science 
citation index), со назначен импакт фактор за секој труд:  
 
1. Kostadinovski, Aleksandar and Gorgieva-Trajkovska, Olivera (2012) 
Benefits of improving the financial reporting in Republic of Macedonia. 
In: 1 st International conference - South-East European Countries 
towards European Integration, 20 October 2012, Elbasan – Albania  
2. Kostadinovski, Aleksandar and Jovanova, Blagica (2012) Трошоци и 
придобивки од меѓународните стандарди за финансиско 
известување.In: ICBEF - International Conference for business, 
economics and finance, 13-15.09.2012, Economic Faculty – Stip  
3. Kostadinovski, Aleksandar and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and 
Jovanova, Blagica (2012) Conflicts of interest in the accounting and 
auditing profession. In: Sovremenni upravlenski praktiki VII proekti i 
regioni, Burgas  
4. Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Kostadinovski, Aleksandar and 
Jovanova, Blagica (2012) The Role of Promotion in Creation of 
Positive Accounting Firm Image. In: Меѓународна научна 
конференција на тема: „Улогата на медиумите во промоцијата на 
производите и услуги, Европски универзитет Скопје  
5. Jovanova, Blagica and Kostadinovski, Aleksandar (2012) 
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Management on a human resource. In: International Scientific 
Conference: Faces of the Crisis, Mart, 2012, Skopje 
6. Kostadinovski, Aleksandar and Jovanova, Blagica (2012) Estimating 
current capital structure. In: Деветта меѓународна научна 
конференција -Challenges in contemporary economy, 22-23 јуни 
2012, Ботевград.  
7. Kostadinovski, Aleksandar and Jovanova, Blagica (2012) Koncepcija 
za obedinjavane na riska v zdravstvenoto osigurjavane. In: Deseta 
nacionalna konferencija – Zastrahovatelnijat osiguritelnijat pazar: 
Realnosti, vizija, ocekvanija i prioriteti za upravlenie na promjanata, 3-
4 noemvri 2011, Sofija.  
8. Jovanova, Blagica and Kostadinovski, Aleksandar (2012) Marketingjat 
kato osnva za podobrjavane na pazarnija djal, finansofata stabilnost, 
konkurentosposobnostta i kacestvoto na obsluzvane na osiguritelnoto 
druzestvo. In: Zastrahovatelnijat i osiguritelnijat pazar reaznosti, vizija, 
ocekvanija i prioriteti za upravlenie na promjanata, 3 - 4 noemvri 2011, 
Sofija 
9. Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Kostadinovski, Aleksandar and 
Jovanova, Blagica (2012) Transition to internatioanl financial reporting 
standards – needs and problems. In: Contemporary managerial 
practices VII. projects and regions. University of Burgas, Burgas, 
Bulgaria, pp. 379-385. ISBN 1313-8758  
10. Jovanova, Blagica and Kostadinovski, Aleksandar and Gorgieva-
Trajkovska, Olivera (2012) Control and audit - tools for preventing 
economy frauds. Free University, Contemporary Managerial Practices 
VII. Projects and Regions, Burgas. 
11. Kostadinovski, Aleksandar (2012) Последиците од економската 
криза врз процесот на конвергенција и хармонизација на 
финансиското известување. In: Конвергенција на основите на 
финансиското известување во услови на економска криза и 
позиционирање на сметководствената професија во рамките на 
овој процес. Сојуз на сметководители на Република Македонија, 
Меѓународен симпозиум, Струга, pp. 377-400 ISBN 978-9989-747-
31-1 Зборник на трудови, XIV. 
12. Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Kostadinovski, Aleksandar (2012) 
Financial reporting quality and investment efficiency. In: Деветта 
меѓународна научна конференција -Challenges in contemporary 
economy, 22-23 јуни 2012, Ботевград.  
13. Jovanova, Blagica and Kostadinovski, Aleksandar and Gorgieva-
Trajkovska, Olivera (2012) Internal Audit in Banks in a Function of 
Risk Management. In: 5TH International Conference –Crisis 
Management Days, 24 and 25 May 2012, Velika Gorica, Croatia 
14. Jovanova, Blagica and Kostadinovski, Aleksandar and Gorgieva-
Trajkovska, Olivera (2012) Opportunities for cooperation between 
Macedonia and Bulgaria in the field of tourism as a tool against 
poverty. In: International Conference "Regional Development in 
Bulgaria: Trends and perspektive" Sofiјa- Bulgaria 
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Учество во научноистражувачки проекти: 
 
Наслов на 
проектот 
Период Финансиран 
од: 
Улога во 
проектот 
(главен 
истражувач 
или учесник 
    
    
    
    
 
 
Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
 
        Ќе биде ангажиран при собирање, обработка и анализа на 
податоци за наталитетот и трошоците на живот во земјите кои нè 
опкружуваат (Грција, Србија, Бугарија, Албанија) на ЕУ, САД, Русија и на 
земјите во развој. 
Исто така ќе биде ангажиран во спроведувањето на анкетите и 
интервјуата. 
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Истражувач: (приложете посебен формулар за секој истражувач 
вклучен во проектот) 
 
Име и презиме Весна Георгиева Свртинов 
Титула д-р доктор на економски науки 
Позиција доцент 
Адрес Универзитет Гоце Делчев, Економски 
факултетШтип  
Тeл / Факс: 071 859 614 
e-mail vesna.svrtinov@ugd.edu.mk 
 
Кратка биографија: 
 
Весна Георгиева Свртинов е родена на 01.08.1981 година во Тетово. 
Средно образование завршува во 2000 година, во економското 
училиште “ДСЕУ 8-ми Септември” во Тетово. Во учебната 2000/01 
година, се запишува на економскиот факултет, при Универзитетот 
“Св.Кирил и Методиј”, во Скопје, каде што дипломираше во 2005 година, 
на департманот сметководство и ревизија. Во учебната 2005/2006 
година се запишува на последипломски студии, при истиот Универзитет, 
на отсекот монетарна економија. Магистрираше во 2008 година, на 
тема: “Хармонизација на банкарската регулација во Р.Македонија со 
регулативниот систем на Европската Унија”. Во февруари 2011 година, 
успешно ја одбрани докторската дисертација “Либерализација на 
капиталната сметка и финансиската стабилност”. Во периодот од 2008 
до 2011 година, работи во фамилијарен бизнис во фирмата за 
ентериери ДООЕЛ “Порта Ентериери”, каде што ги води 
сметководствените и финансиските работи. Во периодот од Мај до 
Ноември 2011 година, волонтираше во Центарот за стратегиски 
истражувања при Македонската Академија на Науките и Уметностите. 
Својата работна кариера ја продолжува во секторот за комерцијално 
банкарство во ТТК Банка АД Скопје. Во 2012 година е избрана за доцент 
на Економскиот факултет при Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во 
Штип. Во својата работна кариера, д-р Весна Георгиева Свртинов има 
учествувано во бројни научни семинари, собири, меѓународни проекти 
од областа на финансиите, банкарството и економскиот  развој. 
 
 
Трудови објавени во последните 5 години во стручни списанија кои 
се наоѓаат на меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science 
citation index), со назначен импакт фактор за секој труд:  
 
 
1. The Impact of Capital Controls on Maintaining Macroeconomic and 
Financial Stability in Emerging Market Economies” објавено на сајтот 
TASAM- Turkish Asian Center for Strategic Studies, www.tasam.org, 
Мај, 2012. 
2. The Macroeconomic Effects of Remittances in Southeast Europe” 
објавено на сајтот IFIMES International Institute for Middle East 
and Balkan Studies” www.ifimes.org, Април, 2012. 
3. Рани и доцни дебати за улогата и ефикасноста на фискалната 
политика во стабилизација на економиите”, објавено во 
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Прилози на МАНУ, 2011 година. 
 
4. “Сегашна структура и перформанси на банкарскиот систем во 
Р.Македонија” економско списание Економија и Бизнис, Скопје, 
Август 2009. 
5.  “Значењето на Стандардот Базел 2 во заштита на 
банкарскиот систем од ризици” економско списание Економија и 
Бизнис, Скопје, Февруари, 2009. 
6.  “Рецесија-дефиниција, мерки и прогноза” економско списание 
Економија и Бизнис, Скопје, Мај 2009. 
7. Сегашна структура и перформанси на банкарскиот систем во 
Р.Македонија” економско списание Економија и Бизнис, Скопје, 
Август 2009. 
8. Финансиска либерализација и финансиска стабилност”, 
monografija, Македонска ризница, Куманово, 2012. 
9. Македонија ќе се соочи со трилемата во економската 
политика”, Бизнис, Скопје, Јуни, 2011.  
10. ”Големиот прилив на капитал контра фиксниот девизен курс”, 
Бизнис, Скопје, Јуни, 2011.  
11. ”Високата инфлација-детска болест на транзицијата” , Бизнис, 
Скопје, Јуни, 2011.  
12. ”Флексибилниот девизен курс ”чадор”  за надворешните 
шокови”, Бизнис, Скопје, Јуни, 2011. 
13. ”Во Македонија не е проблем инфлацијата туку нискиот 
економски раст”, Бизнис, Скопје, Јуни, 2011 
14. Променета улога на странските директни инвестиции по 
последната глобална финансиска криза”, Капитал, Скопје, Март, 
2012.  
 
 
Учество во научноистражувачки проекти: 
 
Наслов на 
проектот 
Период Финансиран 
од: 
Улога во 
проектот 
(главен 
истражувач 
или учесник 
Мерење на 
рамнотежниот 
реален девизен 
курс во 
Република 
Македонија. 
 
2007 Народната 
Банка на 
Република 
Македонија 
учесник 
Истражување 
на 
финансиските 
политики и 
2007-2012 COMMUNITY 
DEVELOPMENT 
INSTITUTE 
учесник 
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инструменти за 
справување со 
кризи во земјите 
од Европската 
Унија 
Eнергетско-
еколошки 
проект за 
изградба на 
когенеративни 
гасни централи  
 
2012 Проект на 
BIOEN 
HOLDING 
учесник 
    
 
 
Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
 
    Учесничката ќе биде ангажирана во идентификување и анализа на 
квантитативните и квалитативните фактори, кои имаат влијание врз 
наталитетот во Западниот дел на Македонија. Таа особено ќе се 
ангажира во испитување на економските фактори, кои имаат влијание 
врз наталитетот. При тоа, ќе примени теоретски приод за проучување на 
проблематиката, но и емпириско истражување за собирање на 
квалитативни податоци, по пат на интервју и анкетирање. Заради 
поголеми сознанија, учесничката ќе биде вклучена и во организирање 
на трибини во Тетово и во околните села.  
     Исто така, ќе биде ангажирана во давање прогноза за идните 
движења, но и давање предлог мерки за подобрување на наталитетот 
во овој дел од Р.М.  
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Млад истражувач: (приложете посебен формулар за секој млад 
истражувач вклучен во проектот) 
 
Име и презиме Костадинка Чабулева 
Титула Магистер на економски науки 
Позиција Асистент 
Адреса Универзитет Гоце Делчв, Економски 
факултет- Штип 
Тел / Факс: 078 214 240 
e-mail kostadinka.cabuleva@ugd.edu.mk 
 
Кратка биографија: Костадинка Чабулева родена на 04/02/1982 во 
Струмица. Завршено доипломски студии на Економски факултет во 
Стопанска Академија Д.А.Ценов, Свиштов, Бугарија, насока Маркетинг. 
После завршпувањето на додипломските студии магистрира на 
насоката Меѓународен бизнис и менаџмент, при Стопанска Академија 
Д.А.Ценов, Свиштов Бугарија. Запишена на докторски студии на 
Економски институт, Скопје. 
Вработена од 2009 година во Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, 
Економски факултет како асистент на предметите Статистика, 
Економетрија и Менаџмент. 
Има учествувано во Темпус проектот Entrepreneurship and Local 
Economic Development (ELED) in Albania, Kosovo and Macedonia 
Tempus Project No. 145061-TEMPUS-1-2008-1-UK-TEMPUS-JPHES. 
 
 
 
 
Трудови објавени во последните 5 години во стручни списанија кои 
се наоѓаат на меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science 
citation index), со назначен импакт фактор за секој труд:  
 
- Msc.Marina Radosavljevik Bojceva,  Msc.Kostadinka Cabuleva and 
Msc.Zoran Temelkov - EU FINANCIAL ASSISTANCE TO WESTERN 
BALKAN COUNTRIES WITH SPECIAL FOCUS ON ALBANIA" –  
1st International Conference "South-East European Countries towards 
European Integration". 20th October 2012 in the Economic Faculty of the 
University "Aleksander Xhuvani", Elbasan 
 
- Msc. Kostadinka Cabuleva, master student Ljubica Cikarska, Msc.Marina 
Radosavljevik Bojceva - The role and importance of the media in the 
promotion of products - WITH SPECIAL REFERENCE TO THE COMPANY 
Vitaminka AD Prilep International Jubilee Conference "The role of the media 
in the promotion of products and services" 14-15 June 2012, EURM, Skopje 
 
- LJUPCO DAVCEV, assistant PhD, KOSTADINKA CABULEVA, assistant 
MSc., TAMARA J. MARJANOVA, assistant MSc. CHARACTERISTICS 
OF PORTFOLIO UNDER RISK International Jubilee Conference 
"Economy and Management in 21-st Century - Solutions for Stability and 
Growth" 8-9 November 2011 - D. A. Tsenov Academy of Economics, 
Svishtov, Bulgaria 
 
- Junior assistant, M.Sc. KOSTADINKA CABULEVA University of Goce 
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Delcev –Stip, Junior assistant, M.Sc. TAMARA JOVANOV MARJANOVA 
University of Goce Delcev -Stip , Junior assistant, D.Sc. LJUPCE DAVCEV 
University of Goce Delcev-Stip EXPORT AND GDP: THE CASE OF 
MACEDONIA International Jubilee Conference, "Economy and 
Management in 21-st Century - Solutions for Stability and Growth" 
8-9 November 2011 - D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, 
Bulgaria 
 
- TAMARA J. MARJANOVA, assistant MSc., LJUPCE DAVCEV, assistant 
PhD, KOSTADINKA CABULEVA, assistant MSc. DUSAN MILANOV, MBA 
master student - MARKETING STRATEGY– FOUNDATION FORSMEs 
DEVELOPMENT ON MACEDONIAN CONSUMER MARKET OF 
CONFECTIONERY PRODUCTS International Jubilee Conference 
"Economy and Management in 21-st Century - Solutions for Stability and 
Growth" 8-9 November 2011 - D. A. Tsenov Academy of Economics, 
Svishtov, Bulgaria 
 
 
 
Учество во научноистражувачки проекти: 
 
Наслов на 
проектот 
Период Финансиран 
од: 
Улога во 
проектот 
(главен 
истражувач 
или учесник 
Entrepreneurship and 
Local Economic 
Development (ELED) 
in Albania, Kosovo 
and Macedonia 
Tempus Project No. 
145061-TEMPUS-1-
2008-1-UK-TEMPUS-
JPHES 
2008-2012 EU financed 
projects 
учесник 
 
Изработка на магистерски/докторски труд – наслов: 
 
Корелативната зависност помеѓу надворешната трговија и еконмскиот 
раст на ЕУ 
 
Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
- Собирање информации. 
- Истражување на постоечките проблеми  
- Идентификување на проблемите 
- Анализирање на постоечката статистика 
- Анализирање на проблемите и причините 
- Истражување на применетите добри практитки во други земји со 
слична проблематика 
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Млад истражувач: (приложете посебен формулар за секој млад 
истражувач вклучен во проектот) 
 
Име и презиме Душко Јошески 
Титула Магистер на економски науки 
Позиција Асистент 
Адреса Универзитет Гоце Делчв, Економски 
факултет- Штип 
Тел / Факс: 075954602 
e-mail dusko.josevski@ugd.edu.mk 
 
Кратка биографија: м-р Душко Јошески е роден на 29  август 1983  
година во Битола, Р. Македонија.  Високо образование завршува на 
Економскиот факултет во Прилеп (2002-2006 година),  со висока 
просечна оценка 9,25, за што добива пофалница од Универзитетот„Св. 
Климент Охридски” во Битола. По завршувањето на студиите, од 2007 
до ноември 2008  година,  добива стипендија од Британскиот комонвелт 
офис и се приклучувана Стафордшајр универзитетот во Велика 
Британија,  каде што успешно завршува постдипломски студии од 
областа економија за бизнис анализа. Со магистерскиот труд со 
наслов „Вложување во инфраструктурата и раст на БДП: 
метарегресивна анализа” се здобива со звање магистер на економски 
науки од областа економија за бизнис 
анализа.И  е добитник на престижната награда од Народна банка на 
Република Македонија за најдобар млад истражувач за 2009 година од 
областа на макроекономијата за неговата дисертација. Магистерскиот 
труд е објавен на веб-страницата на Народна банка 
на Република Македонија. Од 24 ноември 2011 година кандидатот е 
запишан на докторски студии при Универзитетот „Св. Климент 
Охридски” во Битола на Факултетот за администрација и менаџмент на 
информациони системи, со пријавена и одобрена тема за изработка на 
докторска дисертација со наслов „Институции и технолошки иновации 
како поттикнувачи на економскиот раст во мали и отворени економии”. 
Од  2009 год, м-р Душко Јошески е вработен како помлад асистент на 
Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип на Факултетот за туризам и бизнис 
логистика на Катедрата за 
бизнис логистика. 
 
Трудови објавени во последните 5 години во стручни списанија кои се 
наоѓаат на меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science citation 
index), со назначен импакт фактор за секој труд:  
1. Josheski, Dushko and Lazarov, Darko, International Trade and Economic Growth: 
Cross-Country Evidence (July 3, 2012). GRP International Journal of Business and 
Economics ISSN 2048-8556[ONLINE] Vol. 1 No.2, 2012, PP.87-95. Available at 
SSRN: http://ssrn.com/abstract=2098972 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2098972 
2. Josheski, Dushko and Lazarov, Darko, Exchange Rate Volatility and Trade: A Meta-
Regression Analysis (June 5, 2012). GRP International Journal of Business and 
Economics ISSN 2048-8556[ONLINE] Vol. 1. No.1 2012, PP. 24-49. Available at 
SSRN: http://ssrn.com/abstract=2077678 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2077678 
3. Јosheski, Dushko & Magdinceva-Sopova , Marija, 2013. "Market value of the firms 
and R&D investment: Theoretical overview and empirical estimation for the panel of 
countries," MPRA Paper 44094, University Library of Munich, Germany. 
4. Josheski, Dushko, 2012. "Socially - optimal level of co-determination of labor and the 
European directive on workers' councils," MPRA Paper38196, University Library of 
Munich, Germany. 
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5. Josheski, Dushko & Lazarov, Darko, 2012. "New Keynesian macroeconomics : 
Empirically tested in the case of Republic of Macedonia," MPRA Paper 41450, 
University Library of Munich, Germany. 
6. Josheski, Dushko & Lazarov, Darko, 2012. "New Keynesian Macroeconomics: 
Empirically tested in the case of Republic of Macedonia,"EconStor Preprints 64403, 
ZBW - German National Library of Economics. 
7. Josheski, Dushko & Nikola, Dimitrov & Koteski, Cane, 2012. "Population and 
economic growth theme: Longitudinal data for a sample of Balkan countries," MPRA 
Paper 36946, University Library of Munich, Germany. 
8. Josheski, Dushko & Jovanova, Blagica, 2012. "External audit and relation between 
internal auditors, supervisory body and external auditors of the banking sector in the 
Republic of Macedonia," MPRA Paper 39754, University Library of Munich, 
Germany. 
9. Josheski, Dushko & Lazarov, Darko, 2012. "Nominal effective exchange rate 
neutrality: the case of Macedonia," MPRA Paper 37994, University Library of 
Munich, Germany. 
10. Josheski, Dushko & Lazarov, Darko, 2012. "International trade and Economic 
growth: cross-country evidence," MPRA Paper 42340, University Library of Munich, 
Germany. 
11. Josheski, Dushko & Koteski, Cane & Lazarov, Darko, 2011. "Monopolistic 
competition: Critical evaluation the theory of monopolistic competition with specific 
reference to the seminal 1977 paper by Dixit and Stiglitz," MPRA Paper 33802, 
University Library of Munich, Germany. 
12. Josheski, Dushko & Lazarov, Darko & Fotov, Risto & Koteski, Cane, 2011. "Causal 
relationship between wages and prices in UK: VECM analysis and Granger causality 
testing," MPRA Paper 34095, University Library of Munich, Germany. 
13. Josheski, Dushko & Lazarov, Darko, 2011. "Macroeconomic analysis of trade in 
some CEE countries," MPRA Paper 32095, University Library of Munich, Germany. 
14. Josheski, Dushko & Koteski, Cane, 2011. "The causal relationship between patent 
growth and growth of GDP with quarterly data in the G7 countries: cointegration, 
ARDL and error correction models," MPRA Paper 33153, University Library of 
Munich, Germany. 
15. Josheski, Dushko & Koteski, Cane & Lazarov, Darko, 2011. "Empirical testing of 
Balassa-Samuelson hypothesis with German and UK data,"MPRA Paper 33803, 
University Library of Munich, Germany. 
16. Josheski, Dushko & Koteski, Cane, 2011. "Analysis of Purchasing power parity with 
data for Macedonia," MPRA Paper 32023, University Library of Munich, Germany, 
revised 2011. 
17. Josheski, Dushko & Lazarov, Darko & Koteski, Cane, 2011. "Cobb-Douglas 
production function revisited, VAR and VECM analysis and a note on Fischer/Cobb-
Douglass paradox," MPRA Paper 33576, University Library of Munich, Germany. 
18. Josheski, Dushko & Lazarov, Darko, 2011. "Labor market and natural rate of 
unemployment in US and Canadian time series analysis," MPRA Paper 34685, 
University Library of Munich, Germany. 
19. Josheski, Dushko & Lazarov, Darko & Koteski, Cane, 2011. "Analysis of the optimal 
size of the government consumption," MPRA Paper 32983, University Library of 
Munich, Germany. 
20. Dushko, Josheski & Darko, Lazarov & Cane, Koteski, 2011. "Analysis of the optimal 
size of the government consumption," MPRA Paper32063, University Library of 
Munich, Germany. 
21. Josheski, Dushko & Lazarov, Darko & Koteski, Cane & Sovreski V., Zlatko, 2011. 
"The world energy production, consumption and productivity in the energy sector, 
population and the per capita growth: Regression analysis," MPRA Paper 34359, 
University Library of Munich, Germany. 
22. Josheski, Dushko & Lazarov, Darko & Fotov, Risto & Koteski, Cane, 2011. "IS-LM 
model for US economy: testing in JMULTI 
[In this paper IS-LM model, has been introduced as time series model. Standard 
VAR, VECM test have been applied .Three variables that we estimated 
were," MPRA Paper 34024, University Library of Munich, Germany. 
23. Josheski, Dushko & Ljubica, Cikarska & Cane, Koteski, 2011. "The macroeconomic 
implication of exchange rate regimes 
[The Macroeconomic Implication of Exchange Rate Regimes]," MPRA Paper 32926, 
University Library of Munich, Germany. 
24. Josheski, Dushko & Fotov, Risto & Lazarov, Darko & Koteski, Cane, 2011. 
"Institutions and growth revisited: OLS, 2SLS, G2SLS random effects IV regression 
and panel fixed (within) IV regression with cross-country data," MPRA Paper 33842, 
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University Library of Munich, Germany. 
 
Учество во научноистражувачки проекти: 
 
Наслов на 
проектот 
Период Финансиран 
од: 
Улога во 
проектот 
(главен 
истражувач 
или учесник 
    
    
    
    
 
 
 
Изработка на магистерски/докторски труд – наслов: 
 
Институции и технолошки иновации како поттикнувачи на економскиот 
раст во мали и отворени економии 
 
 
 
Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
 
Анализа на податоците, модели и естимации и статистичко заклучување 
по поставени статистички хипотези .  
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Млад истражувач: (приложете посебен формулар за секој млад 
истражувач вклучен во проектот) 
 
Име и презиме Наташа Стојовска 
Титула Магистрант 
Позиција Студент на II циклус на студии 
Адреса Универзитет “Гоце Делчeв”, Економски 
факултет- Штип 
Тел / Факс: 077 879 896 
e-mail natasa_stojovska@yahoo.com 
 
Кратка биографија: 
     Родена на 30.08.1988 во Кочани. По завршувањето на средното 
училиште во СОУ “Ванчо Прќе” во Виница, во 2007 год. се запишува на  
додипломски студии на Економскиот факултет при Универзитетот “Гоце 
Делчев” во Штип, насока меѓународна економија. Во 2011 год. се 
стекнува со титулата дипломиран економист на тема “Трговскиот 
дефицит во билансот на плаќање на Р.Македонија како 
ограничување на економскиот раст”. Истата година се запишува на 
постдипломски студии на насоката МБА менаџмент на Економскиот 
факултет при Универзитетот “Гоце Делчев” во Штип, каде и останува 
уште одбраната на магистерскиот труд на тема “Формулирање на 
маркетинг стратегија со фокус на потрошувачите”. 
    Во 2009 год. добива Потврда за спроведена практична обука  во 
Комерцијална Банка АД Скопје, експозитура Виница. 
      Во јуни 2011 год., Канцеларија за кариера и алумни клуб во 
соработка со студентите и асистентите на Економскиот факултет– Штип, 
и доделува Признание за “Меѓународен економист на годината”.   
     Во ноември 2011 год. се здобива со Сертификат за учество на 
обуката “Бизнис план” организирана од ПСМ Фондацијата и Deutsche 
Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 
       Во периодот од декември 2011 до март 2012 год. работи како 
Референт за продажба во секторот домашен пазар во ДОО 
“Макпрогрес” Виница. 
       Во октомври 2012 год. добива Потврда за положен испит за 
државен службеник. 
 
 
 
Трудови објавени во последните 5 години во стручни списанија кои 
се наоѓаат на меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science 
citation index), со назначен импакт фактор за секој труд:  
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Учество во научноистражувачки проекти: 
 
Наслов на 
проектот 
Период Финансиран 
од: 
Улога во 
проектот 
(главен 
истражувач 
или учесник 
    
    
    
    
 
 
 
Изработка на магистерски/докторски труд – наслов: 
 
“Формулирање на маркетинг стратегија со фокус на потрошувачите” 
 
 
Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
 
- Собирање информации. 
- Истражување на постоечките проблеми  
- Идентификување на проблемите 
- Анализирање на постоечката статистика 
- Анализирање на проблемите и причините 
- Истражување на применетите добри практики во други земји со слична 
проблематика 
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Researchers:  
 
Principal researcher 
 
Name Surname Trajko Miceski  
Title  Professor of Economics. Ph.D., Professor 
of.Management. Ph.D and a Fulltime 
Professor 
 
Position Professor, Head of the Second cycle 
studies in Faculty of Economics-UGD Stip  
 
Address University of Goce Delchev, Faculty of 
Economics- Shtip, Krste Misirkov bb Stip 
 
Tel./Fax. 032550320,    075 499 855,       071 391 976  
e-mail trajko.miceski@ugd.edu.mk  
 
Short CV: 
 
Born on 19.05.1953 in Prilep. After completing the primary school, the high 
school “Mirche Acev "- Prilep, The Faculty of Economics at Ss. Kliment Ohridski-
Bitola and The Reserve Officers School - Bitola, at Ss. Kliment Ohridski-Bitola, at 
The Faculty of Economics – Prilep acquired MA degree in the trade “Business 
finances of the working organizations”  with the theme: “Problems of the joint 
income and income, with special attention to the forest industry of Macedonia" and 
became the first Master on this faculty. 
On 6. 10. 1992, at the University of Ss.Kliment Ohridski-Bitola, the Faculty of 
Economics-Prilep, defended his first doctoral thesis: “Factors and criteria for 
reproduction and profitable connection and association of industrial 
enterprises ", and received the title Dr. of Economics. 
On 14.07.2003, at SS. Cyril and Methodius University of Skopje, the Institute 
for Sociological, Political and Juridical Research in Skopje, defended his second 
doctoral dissertation in the field of management, under the title: “The role of the 
value system of managers in the materialization of human resources in firms" 
and received the title Dr. of Management. 
In July 1994 acquires a GENERAL AUTHORIZATION to assess the value of 
enterprises with social capital. 
Authorization number 76 from 15th July, 1994 by the Faculty of Economics-
Skopje, University “Ss. Cyril and Methodius ", and the Agency of the Republic of 
Macedonia for transformation of enterprises with social capital, Skopje. 
On 22.11.1999 gained the certificate for MANAGER OF QUALITY (num. 
11/QM / 9901-011, issued by the German Society for Quality-DGQ), 
On 17. 10th 2000 acquired the Certificate MANAGER FOR SYSTEMS BY 
QUALITY AT THE EUROPIAN ORGANIZATION FOR QUALITY, (reg.num. 
DE00SM-19604, issued by the European Organization for Quality). 
On 4.02.1980, employed in DIC “Crn Bor”- Prilep. He holds the following 
positions: Independent Officer, Head of Retail, Director of OOZT “Retail” DIC “Crn 
Bor”, director of OOZT “Promet” DIC “Crn Bor"-Prilep, 1987-1988. 
 From 16.02.1988. to 30.11.1993 employed in PMP “Dimche Banjarot "- Prilep, 
as a commercial director. 
        From 1st December 1993 to 03.07.2007, worked in the Tobacco Institute-
Prilep, in the department of economic planning and programming, and performed 
the following tasks: scientific collaborator from 12.01.1993 until 09.11.1998, senior 
scientific collaborator from 09.11.1998 year until 01.12.2003. From 23.12.2003 as 
an associate professor of “Operational Management" postgraduate groups on: 
“Tobacco Production" and “Treatment and processing of tobacco”, Head of the 
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Department of Economic planning and programming in the period from 21.01. 1998. 
to 11.07. 2000. And from 01.12.2003 to 03.07.2007, worked there as a scientific 
adviser and as professor for the abovementioned subjects in the postgraduate. 
        Since 04.07.2007 has worked in the University “Goce Delchev”, as a fulltime 
professor of the subjects: Statistics, Econometrics, Management and Leadership, 
HRM and others. 
 
 
 
 
Scientific papers published in the last 5 years in SCI - Science citation index, 
indicating the impact factor   
 
T.Miceski,,The role of leadership in determining of the organizational culture" 
international scientific dual-conference, Faculty of Engineering economics,  April, 12-13, 
2007 Riga,Latvia 
 
Miceski, Trajko and Miladinov, Goran (2008) Statistical analysis and predicting of 
tourism movements in Republic of Macedonia.International Symposium "Tourism in the 
21st century". pp. 249-257. 
 
Miceski, Trajko (2012) The effective strategic leadership in the global competitive 
environment. In: First International Conference for Business, Economy and Finance-ICBEF 
2012 - From Liberalization to Globalization, September 13 - 15, 2012, Stip, R.Makedonija. 
Miceski, Trajko and Pashoska, Silvana (2012) Formulation of the marketing 
strategies of the companies for a successful presentation at the global market. In: First 
International Conference for Business, Economy and Finance-ICBEF 2012 - From 
liberalization to Globalization, September 13 - 15, 2012, Stip, R.Makedonija. 
 
Miceski, Trajko and Pashoska, Silvana (2012) Formulation of the marketing 
strategies of the companies for a successful presentation at the global market. In: First 
International Conference for Business, Economy and Finance-ICBEF 2012 - From 
liberalization to Globalization, September 13 - 15, 2012, Stip, R.Makedonija. 
 
Miceski, Trajko (2012) The effective strategic leadership in the global competitive 
environment. In: First International Conference for Business, Economy and Finance-ICBEF 
2012 - From Liberalization to Globalization, September 13 - 15, 2012, Stip, R.Makedonija. 
 
Miceski, Trajko and Gjorgiev, Borjan (2008) Synergetic management concept - a 
factor for promotion of the work and life quality. In: Модернизација на икономиката - 
макроикономически, финансови и социални аспекти, том I, 6-7 ноември 2008 г., 
Свишов. 
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Participation in research projects 
 
Title of the 
project 
Period Funded by: Role in the 
project (chief 
researcher 
or participant) 
1.”Some 
economic and 
organizational 
aspects of the 
development of 
tobacco farming 
in order to 
increase 
employment, 
social security 
and the efficiency 
of tobacco 
production (PSI 
Tobacco 
Institute-Prilep) 
 
1998 - 2000  
 
 
Ministry of 
Science of 
Republic of 
Macedonia 
 
Project 
Manager 
2. Management, 
motivation and 
entrepreneurship 
- basic factors for 
promoting the  
tobacco 
production 
organizational 
entities, 
(PSI Tobacco 
Institute-Prilep) 
 
 2000 - 2003  
 
Ministry of 
Science of 
Republic of 
Macedonia 
 
Project 
Manager 
 
 
Tasks to be conducted in the frame of the project proposal (timetable) 
 
Proposes the project. Defines and presents the proposed research. 
Emphasizes the objectives and describes the planned research in detail. Proposes 
and emphasize the advantages of the used methodology and the research plan with 
a timeline.  
Gives responsibilities, tasks, a plan for scientific research and empirical 
research.  
Directs, coordinates and controls the activities of the research. 
Drafts the introductory and the contents part of the project. Proposes 
statistical-econometric methods.  
Gives tasks and checks the obtained results. Monitors the work of the 
engaged researchers. Together with the team and individually with each researcher 
drafts activities. 
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Researchers:  
 
Principal researcher 
 
Name Surname Risto Fotov 
Title  Ph.D, Associate Professor, 
Position Dean 
Address Krste Misirkov bb Stip 
Tel./Fax. 032550335 
e-mail Risto.Fotov@ugd.edu.mk 
 
Short CV: 
Biography information 
 
 
Born on 25th of March 1952 in the village Baltalija, Shtip. 
He has finished primary school in village Lakavica and Leskovica, Shtip 
and secondary school in the gymnasium “Slavcho Stojmenov”, Shtip. 
      In 1971 he had enrolled into Faculty of Economics on the “Cyril and 
Metodus” University in Skopje and graduated in 1975. 
In January 1976 he got employed in ZOIL Macedonia, today’s QBE 
Macedonia, Skopje. In 1976 in the winter semester he had enrolled in the 
postgraduate studies on the department Monetary- Loan Theory and policy, 
on which he graduated on 08.01.1982 and got the title Master of Science. 
 In 1987 he had signed in thesis for doctor’s dissertation under the 
tutorial of Professor Todor Todorov. On the 17.06.1991 he graduated and got 
the title PhD. 
In 1995 and 1996 he attended lectures for dealing and trading with securities 
and has learned how to manage financial assets portfolio and gained a 
diploma for acquired knowledge in that area. Certain period of time he 
worked as a broker in the Macedonian Stock Exchange for securities. 
He is an author of over 50 published and non published scientific works in 
different newspapers and magazines. 
In the time frame from 01.07.2003 to 01.10.2005 is Executive Officer in the 
insurance company Makoshped Insurance- Skopje. 
From  01.10.2005 he was assigned for docent of the Faculty of 
Economics in the European University- Republic of Macedonia- Skopje. 
 From 01.07.2007 he was assigned for Docent of the Faculty of 
Economics on the State University Goce Delchev- Shtip on the subject 
Finance, where he is still employed. 
Currently he is associate professor and Dean of the Faculty of Economics on 
the Goce Delchev University in Shtip.  
From the foreign languages, he has good knowledge of English. 
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Scientific papers published in the last 5 years in SCI - Science citation 
index, indicating the impact factor   
 
 
Gogova Samonikov, Marija and Fotov, Risto and Nikolova, Elena (2012) Innovative 
methods on managing of resources in banks, caused by the influences of the 
current crisis on the working process of these institutions. /. 
Gogova Samonikov, Marija and Fotov, Risto and Nikolova, Elena (2012) “Innovative 
methods on managing of resources in banks, caused by the influences of the 
current crisis on the working process of these institutions”. Revista Economică 
(3(62)). pp. 113-121. ISSN 1582-6260 (In Press) 
Veselinova, Elena and Fotov, Risto (2012) Knowledge Management for SMEs in the 
Knowledge-Based Economy. Konferencija-Romanija. 
Fotov, Risto and Sofijanova, Elenica (2010) Intellectual efforts and the 
economy. Megunardna naucna konferencija - Svishov,2010. pp. 156-166. 
 
Fotov, Risto (2012) Економско- финансиски аспекти на процесот на 
глобализацијата. In: Меѓународна конференција - Штип. 
Fotov, Risto (2012) Banking Crises in Emerging Economies and Transition. In: 
Konferencija Varna. 
 
 
 
Participation in research projects 
 
Project title Period Financed by Role in the 
project (PI or 
participant) 
    
    
    
    
 
 
Tasks to be conducted in the frame of the project proposal (timetable) 
 
 
Will be engaged in the collection, processing and analysis of data on births 
and the cost of living in countries surrounding (Greece, Serbia, Bulgaria, 
Albania) EU, USA, Russia and developing countries. 
 
It will also be engaged in the implementation of surveys and interviews. 
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Researchers:  
 
Principal researcher 
 
Name Surname Riste Temjanovski 
Title  Ph.D, Associate Professor,  
Position Vice Dean 
Address Krste Misirkov bb Stip 
Tel./Fax. 032550335 
e-mail Riste.temjanovski@ugd.edu.mk 
 
Short CV: 
 
Riste Temjanovski was born on 31.01.1966 in Novo Selo (Strumica) R.Macedonia.  He 
graduated from the Faculty of Natural Sciences and Mathematics at the University in 
Skopje on 09.05.1990. He got his Master’s degree at the Faculty of Natural Sciences and 
Mathematics at the University in Skopje on 11.07.2000. On 20.05.2005 he presented his 
PhD thesis on the topic of "Transport Systems in Republic of Macedonia and European 
economical flow", at the Faculty of Economy at “Ss. Cyril and Methodius” University in 
Skopje and he got the scientific degree of PhD in Economical Sciences.  
Academic Work Experience: 
Since 15 September 2006 he has been working at the European University - 
Republic of Macedonia, and was elected assistant professor at the Faculty of 
Economics at the European University- Republic of Macedonia, in the following 
subjects: Applied Economy; Transport and Forwarding; Entrepreneurship Marketing 
Management, Е-Business.  
Since 1st  September 2011 he has been working at the "Goce Delcev" University – 
Stip, Faculty of Economics – Stip, and was elected Associated professor at the 
Faculty of Economics, in the following subjects:  Transport and Forwarding, 
Insurance;   Е-Business, Economic geography,  International Marketing 
Management, International Finance . 
Apart from academic activity, he performs the function of the Vice Dean of Faculty 
of economics.   
Science and Research: 
The field of his expertise are concentrates on economic development analysis, in 
particular the demand for Economical and regional development, spatial influences 
of transport corridors and regional problems (especially infrastructural, economic, 
demographic and others problems in Western Balkans region) and Geographical 
Information systems (GIS). 
He has published more then 40 significant scientific, research papers and 
universities books.  
 
 
Scientific papers published in the last 5 years in SCI - Science citation index, 
indicating the impact factor   
 
1. Temjanovski Riste: Using IPA Funds to promote Economic and Social development 
cohesion (Special overview of Transport Policy in Republic of Macedonia). Skope: European 
University, 2008. 
2. Temjanovski Riste: Mobility of population and world communication flows. Skope: European 
University, 2009. 
3. Temjanovski Riste: The direction of international trade: participant and winners. Skope: 
European University, 2011.  
4. Temjanovski Riste:   Strengthening neighbourhood economic cooperation: crucial factor for 
positive economic growth 
5. Temjanovski Riste:  The influence of the legislation on the FDIs: the case of the R. of 
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Macedonia in the period 2001-2010 
6. Temjanovski R (2011): Strengthening neighbourhood economic cooperation: crucial factor 
for positive economic growth. София: Седма международна научна конференция на 
младите научни работници, 2011. 
7. Temjanovski R. (Matlievska M., Sajnoski K., Paceskoski V. Nikolova E.): The influence of the 
legislation on the FDIs: the case of the r. of Macedonia in the period 2001-2010. 2011. 
8. Temjanovski R (2012): Klinička i praktična nastava studenata R.Makedoniji: normativnog 
nasproti praktičnog stanja. Kopaonik: XVIII skup trendova razvoja „Internacionalizacija 
Univerziteta“ - trend 2012. (27.02.-01.03.2012). 
9. Temjanovski R. (2012): The railway connection between Macedonia and Bulgaria: mode of 
strengthening economic collaboration. Varna: International conference. Trends and 
chalnenges in the economic development 10-11 May, 2012. (331-348) 
10. Темјановски Р.(2012): New economy in digital era: the virtuous circle of technology and 
growth. Economical Institute - Skopje:  Scientific conference : Предизвиците на науката во 
економија базирана на знаење-состојби и перспективи. 30 мај, 2012. 
11. Temjanovski R. (2012): Towards sustainable transport policy and harmonizing external trade 
by mode of transport: Macedonian case. Sarajevo: Bosnia and Herzegovina from 31 May – 1 
June 2012.ISSD 2012. 
12. Temjanovski R. (2012): Information as power for encouraging new opportunities in 
entrpreneurship. Botevgrad: Ninth International Conference 2012: Challenges to modern 
economy. 
13. Temjanovski R. (2012): Social marketing and promotion of public transport services in 
function of sustainable development. Skopje:EURM, 2012.  International Conference  
„Улогата на медиумите во промоцијата на производите и услугите„ Скопје, 14-15. јуни 
2012.   
14. Temjanovski R. (2012): Republic of Macedonia and neighbourhood economic cooperation: 
past trends and future perspectives in transport infrastructure.  The First  International 
Conference on Business Economy and Finance  - ICBEF, “From Liberalization to 
Globalization – Challenges in the Changing World”,  13th –15th September 2012. 
 
Participation in research projects 
 
Project title Period Financed by Role in the 
project (PI or 
participant) 
    
“Development of tourism 
and organization of 
touristic areas” Spatial 
Plan of Republic of 
Macedonia 
1997-
1999 
Governement of 
Republic of 
Macedonia 
participant 
Development of tourism of 
Skopje city.  
2005 Governement of 
Republic of 
Macedonia 
participant 
Lexicography redaction in 
The Macedonian Academy
of Sciences and Arts for 
Macedonian enciclopedia 
team 
2004-
2006 
The Macedonian Aca
demy of Sciences 
and Arts 
participant 
 
Tasks to be conducted in the frame of the project proposal (timetable) 
 
Will be engaged in the collection, processing and analysis of data on births and the 
cost of living in countries surrounding (Greece, Serbia, Bulgaria, Albania) EU, USA, 
Russia and developing countries. 
 
It will also be engaged in the implementation of surveys and interviews. 
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Senior Scientist/ Researcher 
 
Name Surname Aleksandar Kostadinovski 
Title  PhD of economic sciences  
Position Assistant professor  
Address  
Tel./Fax. 076/426-568 
e-mail aleksandar.kostadinovski@ugd.edu.mk  
 
Short CV: 
 
Aleksandar Kostadinovski is born on 30.04.1980 in Tetovo. In 2006 he 
acquired Bachelor degree in economic sciences, accounting and auditing, at 
Faculty of Economics, University "Ss. Cyril and Methodius “- Skopje. He has 
Master in Economic Sciences, Accounting and Auditing; "Accounting 
budgeting in enterprises; Faculty of Economics, University "Ss. Cyril and 
Methodius”- Skopje in 2009. Ph.D. title is in Economic Sciences, Accounting 
and Auditing; "Measuring the performance and cost control in the health 
sector; Faculty of Economics, University "Ss. Cyril and Methodius “. In 2004 – 
2005 worked as Assistant Auditor Audit company "Dimitrov Revizija” – 
Skopje. In 2005-2006 as Financial employee in trading company "Ma Impex” 
– Skopje. In the period 2006-2009 works as Teaching Assistant at Faculty of 
Economics, European University – Skopje. Since 2009 is employed in the 
University "Goce Delchev" - Stip, Faculty of Economics as an assistant 
professor at subjects in Accounting field.  
 
Scientific papers published in the last 5 years in SCI - Science citation 
index, indicating the impact factor  
  
15. Kostadinovski, Aleksandar and Gorgieva-Trajkovska, Olivera (2012) 
Benefits of improving the financial reporting in Republic of Macedonia. 
In: 1 st International conference - South-East European Countries 
towards European Integration, 20 October 2012, Elbasan – Albania  
16. Kostadinovski, Aleksandar and Jovanova, Blagica (2012) Трошоци и 
придобивки од меѓународните стандарди за финансиско 
известување.In: ICBEF - International Conference for business, 
economics and finance, 13-15.09.2012, Economic Faculty – Stip  
17. Kostadinovski, Aleksandar and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and 
Jovanova, Blagica (2012) Conflicts of interest in the accounting and 
auditing profession. In: Sovremenni upravlenski praktiki VII proekti i 
regioni, Burgas  
18. Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Kostadinovski, Aleksandar and 
Jovanova, Blagica (2012) The Role of Promotion in Creation of 
Positive Accounting Firm Image. In: Меѓународна научна 
конференција на тема: „Улогата на медиумите во промоцијата на 
производите и услуги, Европски универзитет Скопје  
19. Jovanova, Blagica and Kostadinovski, Aleksandar (2012) 
Management on a human resource. In: International Scientific 
Conference: Faces of the Crisis, Mart, 2012, Skopje 
20. Kostadinovski, Aleksandar and Jovanova, Blagica (2012) Estimating 
current capital structure. In: Деветта меѓународна научна 
конференција -Challenges in contemporary economy, 22-23 јуни 
2012, Ботевград.  
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21. Kostadinovski, Aleksandar and Jovanova, Blagica (2012) Koncepcija 
za obedinjavane na riska v zdravstvenoto osigurjavane. In: Deseta 
nacionalna konferencija – Zastrahovatelnijat osiguritelnijat pazar: 
Realnosti, vizija, ocekvanija i prioriteti za upravlenie na promjanata, 3-
4 noemvri 2011, Sofija.  
22. Jovanova, Blagica and Kostadinovski, Aleksandar (2012) Marketingjat 
kato osnva za podobrjavane na pazarnija djal, finansofata stabilnost, 
konkurentosposobnostta i kacestvoto na obsluzvane na osiguritelnoto 
druzestvo. In: Zastrahovatelnijat i osiguritelnijat pazar reaznosti, vizija, 
ocekvanija i prioriteti za upravlenie na promjanata, 3 - 4 noemvri 2011, 
Sofija 
23. Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Kostadinovski, Aleksandar and 
Jovanova, Blagica (2012) Transition to internatioanl financial reporting 
standards – needs and problems. In: Contemporary managerial 
practices VII. projects and regions. University of Burgas, Burgas, 
Bulgaria, pp. 379-385. ISBN 1313-8758  
24. Jovanova, Blagica and Kostadinovski, Aleksandar and Gorgieva-
Trajkovska, Olivera (2012) Control and audit - tools for preventing 
economy frauds. Free University, Contemporary Managerial Practices 
VII. Projects and Regions, Burgas. 
25. Kostadinovski, Aleksandar (2012) Последиците од економската 
криза врз процесот на конвергенција и хармонизација на 
финансиското известување. In: Конвергенција на основите на 
финансиското известување во услови на економска криза и 
позиционирање на сметководствената професија во рамките на 
овој процес. Сојуз на сметководители на Република Македонија, 
Меѓународен симпозиум, Струга, pp. 377-400 ISBN 978-9989-747-
31-1 Зборник на трудови, XIV. 
26. Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Kostadinovski, Aleksandar (2012) 
Financial reporting quality and investment efficiency. In: Деветта 
меѓународна научна конференција -Challenges in contemporary 
economy, 22-23 јуни 2012, Ботевград.  
27. Jovanova, Blagica and Kostadinovski, Aleksandar and Gorgieva-
Trajkovska, Olivera (2012) Internal Audit in Banks in a Function of 
Risk Management. In: 5TH International Conference –Crisis 
Management Days, 24 and 25 May 2012, Velika Gorica, Croatia 
28. Jovanova, Blagica and Kostadinovski, Aleksandar and Gorgieva-
Trajkovska, Olivera (2012) Opportunities for cooperation between 
Macedonia and Bulgaria in the field of tourism as a tool against 
poverty. In: International Conference "Regional Development in 
Bulgaria: Trends and perspektive" Sofiјa- Bulgaria.  
 
 
Participation in research projects 
 
Project title Period Financed by Role in the 
project (PI or 
participant) 
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Tasks to be conducted in the frame of the project proposal (timetable) 
 
Will be engaged in the collection, processing and analysis of data on births 
and the cost of living in countries surrounding (Greece, Serbia, Bulgaria, 
Albania) EU, USA, Russia and developing countries. 
 
It will also be engaged in the implementation of surveys and interviews. 
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Senior Scientist/ Researcher 
 
Researcher: (enclose a separate form for each researcher involved in the 
project) 
 
 
Name and surname Vesna Georgieva Svrtinov 
Title PhD in Economics  
Position docent 
Address  University of Goce Delchev-Shtip , Faculty 
of Economics 
Tel. / Fax 071 859614 
e-mail vesna.svrtinov@ugd.edu.mk 
 
Curriculum vitae 
Vesna Georgieva Svrtinov was born on 1st August 1981 in Tetovo. She 
finished high school in 2000 at the School of Economics “DSEU 8mi 
Septemvri”. In the academic year of 2000/01 she enrolled at the Faculty of 
Economics at the University of  
“Ss Cyril and Methodius” in Skopje, where she graduated in 2005 at the 
Accounting and Auditing Department. In the academic year of 2005/06 she 
enrolled postgraduate studies at the same University, at the Department of 
Monetary Economics. She obtained the master degree in Economics, 
defending the topic of: “Harmonization of bank regulation in the Republic of 
Macedonia with the regulation system in the European Union”. In February 
2011 Vesna defended successfully the doctoral dissertation at the Faculty of 
Economics at the University of “Ss Cyril and Methodius” in Skopje, titled: 
“Capital Account Liberalization and Financial Stability”. During the period 
from 2008 to 2011 she worked in a family business, for  interior design 
“DOOEL Porta Enterieri” doing accounting and financial work. In the period 
from May to November 2011 she worked as a volunteer in the Centre for 
Strategic Research at the Macedonian Academy of Sciences and Arts. She 
continued her work carrier at the Commercial Banking Division in TTK Bank 
AD Skopje, as an associate for clients/population. In 2012 she was elected 
for an associate professor at the Faculty of Economics at the University of 
“Goce Delchev” in Shtip. Throughout her professional development Vesna 
has attended many scientific seminars, conferences, international projects in 
the domain of finances, banking and economic development. 
 
 
 
Papers published in the last 5 years in professional journals listed as 
internationally acknowledged (SCI - Science citation index), with assigned 
impact factor for each paper: 
 
1. The Impact of Capital Controls on Maintaining Macroeconomic and 
Financial Stability in Emerging Market Economies” објавено на сајтот 
TASAM- Turkish Asian Center for Strategic Studies, www.tasam.org, Мај, 
2012. 
2 The Macroeconomic Effects of Remittances in Southeast Europe” 
објавено на сајтот IFIMES International Institute for Middle East and 
Balkan Studies” www.ifimes.org, Април, 2012. 
3.”Early and late debates for the role and efficiency of fiscal policy for 
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stabilization of economies”, published in MANU contributions, 2011 
4.”Current Structure and Performances of banking system in the Republic of 
Macedonia” econimic journal Economy and Business, Skopje, August 2009 
5.“ The Meaning of Standard Basel 2 in protecting banking system from 
risks” economic journal Economy and Business, Skopje,February, 2009 
6 “Recession-definition, measures and prognosis” economic journal Economy 
and Business, Skopje,May 2009 
7. “Current Structure and performances of banking system in the Republic of 
Macedonia” economic journal Economy and Business, Skopje,August, 2009 
8. “Financial Liberalization and Financial Stability”, monography, Makedonska 
Riznica, Kumanovo, 2012 
9. “Macedonia faces the trilemma in economic policy”, Business, Skopje, 
June, 2011 
10. “ High capital inflow against fixed exchange rate”, Business, Skopje, June, 
2011 
11.”High inflation – infant transition illness”, Business, Skopje, June, 2011 
12” Flexible exchange rate ’umbrella’ for exterior shocks”, Business, Skopje, 
June, 2011 
13 “The inflation in Macedonia is not a problem, it is rather the low 
economic growth”, Business, Skopje, June, 2011 
14Variable role of foreign direct investments following the latest global 
financial crisis”, Capital, Skopje, March, 2012 
 
 
Participation in scientific-research projects: 
Project Title Period Financed by: The role of the 
project (main 
researcher or 
participant) 
. 
Measuring the 
balanced real 
exchange rate in 
the Republic of 
Macedonia 
 
 
2007 National Bank of 
the Republic of 
Macedonia 
Participant 
Research of 
financial policies 
and instruments 
for dealing with 
crises within the 
EU countries 
2007-2012 COMMUNITY 
DEVELOPMENT 
INSTITUTE 
Participant 
Energetic- 
ecological 
project for 
building 
cogenerative 
plants 
2012 Project of  
BIOEN 
HOLDING 
 
Participant 
    
 
 
Obligations from the project proposal with time limit: 
 
The participant will be engaged in identification and analyses of quantitative 
and qualitative factors, which impact thebirth rate in the west of Macedonia. 
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She will particularly be engaged in examining the economic factors which 
influence the birth rate. Thereto, she will apply theoretical approach in 
studyng the problems, but also empirical research for collecting the 
qualitative data, using the instruments of interview and survey. For acquiring 
greater knowledge, the participant will be involved in organizing  
presentations in Tetovo and its close environment. 
 
Likewise, she will be engaged in setting prognoses for further steps, 
and proposing measures for improvement of the birth rate in this part of the 
Republic of Macedonia. 
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Junior researcher (use separate sheets for each participant) 
 
Name Surname Kostadinka Cabuleva 
Title  Master of Economics 
Position Assistant 
Address Универзитет Гоце Делчв, Економски 
факултет- Штип 
Tel./Fax. 078 214 240 
e-mail kostadinka.cabuleva@ugd.edu.mk 
 
Short CV:  
Kostadinka Cabuleva is born on 04.02.1982 in Strumica. Bachelor's degree 
in Economics,  Department of Marketing and Master of Science in 
Economics, Department of International Business and Management,  
Academy of Economics "D.A.Cenov, Bulgaria.  
Start with PhD studies at the Institute of Economics, Skopje. 
Employed since 2009 in the University "Goce Delchev" - Stip, Faculty of 
Economics as an assistant - objects Statistics, Econometrics and 
Management. 
She has participated in the tempus project Entrepreneurship and Local 
Economic Development (ELED) in Albania, Kosovo and Macedonia 
Tempus Project No. 145061-TEMPUS-1-2008-1-UK-TEMPUS-JPHES. 
 
 
Scientific papers published in the last 5 years in SCI - Science citation 
index, indicating the impact factor for every science: 
 
Msc.Marina Radosavljevik Bojceva,  Msc. Kostadinka Cabuleva and 
Msc.Zoran Temelkov EU FINANCIAL ASSISTANCE TO WESTERN 
BALKAN COUNTRIES WITH SPECIAL FOCUS ON ALBANIA" 1st 
International Conference "South-East European Countries towards European 
Integration". 20th October 2012 in the Economic Faculty of the University 
"Aleksander Xhuvani", Elbasan 
 
- Msc. Kostadinka Cabuleva, master student Ljubica Cikarska, Msc.Marina 
Radosavljevik Bojceva,  The role and importance of the media in the 
promotion of products - WITH SPECIAL REFERENCE TO THE COMPANY 
Vitaminka AD Prilep International Jubilee Conference "The role of the media 
in the promotion of products and services" 14-15 June 2012, EURM, Skopje 
 
- Ljupce Davcev, assistant PhD, Kostadinka Cabuleva, assistant MSc., 
Tamara J. Marjanova, assistant MSc.- CHARACTERISTICS OF PORTFOLIO 
UNDER RISK - International Jubilee Conference, "Economy and 
Management in 21-st Century - Solutions for Stability and Growth" 8-9 
November 2011 - D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria 
 
- Junior assistant, M.Sc. Kostadinka Cabuleva, University of Goce Delcev –
Stip, Junior assistant, M.Sc. Tamara J. Marjanova, University of Goce Delcev 
-Stip , Junior assistant, D.Sc. Ljupce Davcev, University of Goce Delcev-Stip 
- EXPORT AND GDP: THE CASE OF MACEDONIA - International Jubilee 
Conference, "Economy and Management in 21-st Century - Solutions for 
Stability and Growth" 8-9 November 2011 - D. A. Tsenov Academy of 
Economics, Svishtov, Bulgaria 
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- Tamara J. Marjanova, assistant MSc., Ljupce Davcev, assistant PhD, 
Kostadinka Cabuleva, assistant MSc., Dusan Milanov, MBA master student - 
MARKETING STRATEGY– FOUNDATION FORSMEs DEVELOPMENT ON 
MACEDONIAN CONSUMER MARKET OF CONFECTIONERY 
PRODUCTSInternational Jubilee Conference, "Economy and Management in 
21-st Century - Solutions for Stability and Growth" 8-9 November 2011 - D. A. 
Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria 
 
 
Participation in research projects 
 
Project title Period Financed by Role in the 
project (PI or 
participant) 
Entrepreneurship 
and Local 
Economic 
Development 
(ELED) in 
Albania, Kosovo 
and Macedonia 
Tempus Project 
No. 145061- 
TEMPUS-1-
2008-1-UK-
TEMPUS-JPHES 
2008-2012 EU financed 
projects 
participant 
 
 
Title of the MSci or PhD theses  
 
Correlation between international trade and economy growth of EU 
 
 
Tasks to be conducted in the frame of the project proposal (timetable) 
 
- Collecting information. 
- Researching the existing problems 
- Identifying problems 
- Analyzing existing statistics  
- Analyzing problems and causes.   
- Research practices in other countries with similar issues 
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Junior researcher (use separate sheets for each participant) 
 
Name Surname Dushko Josheski 
Title  Msc in Economics for business analysis 
Position Teaching assistant  
Address University “Goce Delcev”-Stip  
Tel./Fax. 075954602 
e-mail dusko.josevski@ugd.edu.mk 
 
Short CV: 
 
Dushko Josheski was born on 29.08.1983, in Bitola, Republic. Macedonia 
Higher Education, Faculty of Economics in Prilep finishes (2002-2006), with 
high average score of 9.25 that gets honorable mention from the "SS. 
Kliment Ohridski "in Bitola.After graduation, from 2007 to November 2008, 
received a scholarship from the British Commonwealth Office and joins 
Staffordshire University in Great Britain, where successfully completed 
postgraduate studies in economics for business analysis. He has completed 
Master's work, entitled, Infrastructure investment and GDP growth: Meta-
regresive analysis "were awarded the title Master of Economic Sciences from 
the field of business and economics analysis. He  has won a prestigious 
award from the National Bank of the Republic of Macedonia for best young 
researcher in 2009 in the field of macroeconomics for his dissertation. Thesis 
was subsequently published on the website of the National Bank of 
Macedonia. Field of interest is: Applied economics, macroeconomics, 
microeconomics, econometrics, business logistics, business analysis, 
marketing, management and other economic and business objects. On 24 
November 2011 Dushko is enrolled in doctoral studies at the University "Ss. 
Kliment Ohridski "in Bitola, Faculty of Administration and Management 
Information Systems and Bitola. reported to and approved subject to the 
preparation of a doctoral dissertation titled "Institutions and technological 
innovation as an enabler of economic growth in small and open 
economiesFrom 2009 year, Mr. Dusko Josheski is employed as a teaching 
assistant at the University "Goce Delchev" - Stip for the field Applied 
Economics. 
 
Scientific papers published in the last 5 years in SCI - Science citation 
index, indicating the impact factor   
 
1. Josheski, Dushko and Lazarov, Darko, International Trade and Economic Growth: 
Cross-Country Evidence (July 3, 2012). GRP International Journal of Business and 
Economics ISSN 2048-8556[ONLINE] Vol. 1 No.2, 2012, PP.87-95. Available at 
SSRN: http://ssrn.com/abstract=2098972 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2098972 
2. Josheski, Dushko and Lazarov, Darko, Exchange Rate Volatility and Trade: A Meta-
Regression Analysis (June 5, 2012). GRP International Journal of Business and 
Economics ISSN 2048-8556[ONLINE] Vol. 1. No.1 2012, PP. 24-49. Available at 
SSRN: http://ssrn.com/abstract=2077678 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2077678 
3. Јosheski, Dushko & Magdinceva-Sopova , Marija, 2013. "Market value of the firms 
and R&D investment: Theoretical overview and empirical estimation for the panel of 
countries," MPRA Paper 44094, University Library of Munich, Germany. 
4. Josheski, Dushko, 2012. "Socially - optimal level of co-determination of labor and the 
European directive on workers' councils," MPRA Paper38196, University Library of 
Munich, Germany. 
5. Josheski, Dushko & Lazarov, Darko, 2012. "New Keynesian macroeconomics : 
Empirically tested in the case of Republic of Macedonia," MPRA Paper 41450, 
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University Library of Munich, Germany. 
6. Josheski, Dushko & Lazarov, Darko, 2012. "New Keynesian Macroeconomics: 
Empirically tested in the case of Republic of Macedonia,"EconStor Preprints 64403, 
ZBW - German National Library of Economics. 
7. Josheski, Dushko & Nikola, Dimitrov & Koteski, Cane, 2012. "Population and 
economic growth theme: Longitudinal data for a sample of Balkan countries," MPRA 
Paper 36946, University Library of Munich, Germany. 
8. Josheski, Dushko & Jovanova, Blagica, 2012. "External audit and relation between 
internal auditors, supervisory body and external auditors of the banking sector in the 
Republic of Macedonia," MPRA Paper 39754, University Library of Munich, 
Germany. 
9. Josheski, Dushko & Lazarov, Darko, 2012. "Nominal effective exchange rate 
neutrality: the case of Macedonia," MPRA Paper 37994, University Library of 
Munich, Germany. 
10. Josheski, Dushko & Lazarov, Darko, 2012. "International trade and Economic 
growth: cross-country evidence," MPRA Paper 42340, University Library of Munich, 
Germany. 
11. Josheski, Dushko & Koteski, Cane & Lazarov, Darko, 2011. "Monopolistic 
competition: Critical evaluation the theory of monopolistic competition with specific 
reference to the seminal 1977 paper by Dixit and Stiglitz," MPRA Paper 33802, 
University Library of Munich, Germany. 
12. Josheski, Dushko & Lazarov, Darko & Fotov, Risto & Koteski, Cane, 2011. "Causal 
relationship between wages and prices in UK: VECM analysis and Granger causality 
testing," MPRA Paper 34095, University Library of Munich, Germany. 
13. Josheski, Dushko & Lazarov, Darko, 2011. "Macroeconomic analysis of trade in 
some CEE countries," MPRA Paper 32095, University Library of Munich, Germany. 
14. Josheski, Dushko & Koteski, Cane, 2011. "The causal relationship between patent 
growth and growth of GDP with quarterly data in the G7 countries: cointegration, 
ARDL and error correction models," MPRA Paper 33153, University Library of 
Munich, Germany. 
15. Josheski, Dushko & Koteski, Cane & Lazarov, Darko, 2011. "Empirical testing of 
Balassa-Samuelson hypothesis with German and UK data,"MPRA Paper 33803, 
University Library of Munich, Germany. 
16. Josheski, Dushko & Koteski, Cane, 2011. "Analysis of Purchasing power parity with 
data for Macedonia," MPRA Paper 32023, University Library of Munich, Germany, 
revised 2011. 
17. Josheski, Dushko & Lazarov, Darko & Koteski, Cane, 2011. "Cobb-Douglas 
production function revisited, VAR and VECM analysis and a note on Fischer/Cobb-
Douglass paradox," MPRA Paper 33576, University Library of Munich, Germany. 
18. Josheski, Dushko & Lazarov, Darko, 2011. "Labor market and natural rate of 
unemployment in US and Canadian time series analysis," MPRA Paper 34685, 
University Library of Munich, Germany. 
19. Josheski, Dushko & Lazarov, Darko & Koteski, Cane, 2011. "Analysis of the optimal 
size of the government consumption," MPRA Paper 32983, University Library of 
Munich, Germany. 
20. Dushko, Josheski & Darko, Lazarov & Cane, Koteski, 2011. "Analysis of the optimal 
size of the government consumption," MPRA Paper32063, University Library of 
Munich, Germany. 
21. Josheski, Dushko & Lazarov, Darko & Koteski, Cane & Sovreski V., Zlatko, 2011. 
"The world energy production, consumption and productivity in the energy sector, 
population and the per capita growth: Regression analysis," MPRA Paper 34359, 
University Library of Munich, Germany. 
22. Josheski, Dushko & Lazarov, Darko & Fotov, Risto & Koteski, Cane, 2011. "IS-LM 
model for US economy: testing in JMULTI 
[In this paper IS-LM model, has been introduced as time series model. Standard 
VAR, VECM test have been applied .Three variables that we estimated 
were," MPRA Paper 34024, University Library of Munich, Germany. 
23. Josheski, Dushko & Ljubica, Cikarska & Cane, Koteski, 2011. "The macroeconomic 
implication of exchange rate regimes 
[The Macroeconomic Implication of Exchange Rate Regimes]," MPRA Paper 32926, 
University Library of Munich, Germany. 
24. Josheski, Dushko & Fotov, Risto & Lazarov, Darko & Koteski, Cane, 2011. 
"Institutions and growth revisited: OLS, 2SLS, G2SLS random effects IV regression 
and panel fixed (within) IV regression with cross-country data," MPRA Paper 33842, 
University Library of Munich, Germany. 
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Participation in research projects 
 
Project title Period Financed by Role in the 
project (PI or 
participant) 
    
    
    
    
 
 
 
 
Title of the MSci or PhD theses  
 
Institutions and technological innovations as an enabler of economic 
growth in small open economies 
  
 
Tasks to be conducted in the frame of the project proposal (timetable) 
Data analysis, models and estimations and statistical inference  according to 
statistical hypotheses. 
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Junior researcher (use separate sheets for each participant) 
 
Name Surname Natasha Stojovska 
Title  Master’s student 
Position Student on second cycle studies 
Address University of Goce Delchev, Faculty of 
Economics- Shtip 
Tel./Fax. 077 879 896 
e-mail natasa_stojovska@yahoo.com 
 
Short CV: 
     Born on 30.08.1988 in Kochani. After finishing high school “Vancho Prke” 
in Vinica, in 2007 enroll undergraduate studies at the Faculty of Economics, 
University “Goce Delchev” Shtip, department of international economy. In 
2011, got Bachelor’s degree in Economics on the thesis “The trade 
deficit in  balance of payments of the Republic of Macedonia as limiter 
of economic growth”. Same year, enroll master studies - MBA 
management at Faculty of Economics, University “Goce Delchev” Shtip, 
where only remains the defense of master thesis in the field of marketing - 
"Formulation of marketing strategy with a focus on the consumer." 
     In 2009, acquires Certificate for practical training in Komercijalna Banka 
Skopje, branch Vinica. 
     In june 2011, Career Office and Alumni Club in collaboration with students 
and assistants of the Faculty of Economics – Shtip, gave her the Certificate 
for “International economist of the year”. 
     In november 2011, acquires Certificate for participating in the training 
“Business plan” organized by the YES Foundation and Deutsche 
Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 
     From december 2011 to march 2012, works as Officer for sale on 
domestic market, at LLC “Makprogres” Vinica. 
     In October 2012, gains Certificate for passed exam for civil servant. 
 
    
     
      
 
 
Scientific papers published in the last 5 years in SCI - Science citation 
index, indicating the impact factor   
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Participation in research projects 
 
Project title Period Financed by Role in the 
project (PI or 
participant) 
    
    
    
    
 
 
 
 
Title of the MSci or PhD theses  
 
"Formulation of marketing strategy with a focus on the consumer." 
 
 
Tasks to be conducted in the frame of the project proposal (timetable) 
 
- Collecting information. 
- Researching the existing problems 
- Identifying problems 
- Analyzing existing statistics  
- Analyzing problems and causes   
- Research practices in other countries with similar issues 
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Истражувачка инфраструктура 
 
Истражувачки капацитети/опрема  
Дадете детален опис на инфраструктурата и опремата која ќе биде на 
располагање на истражувачите во институциите кои учествуваат во проектот 
 
  Истражувањето ке се одвива преку користење на статистички и други 
званично објавени податоци во публикувани извештаи и емпириски. 
  Посебно ќе се фокусираме на емпириското истражување, каде ќе се 
настојува преку анкета и интервју да се добијаат мислења за состојбите на 
наталитетот во Р. Макдонија. Затоа ќе бидаат опфатени  различни групи на 
анкетирани и интервуирани личности (од 18 до 70 години, со различно ниво на 
образование и различен статус во својата пофесија или состојба во 
домаќинството. 
 Ке бидат користени, патнички возила, комјутери (лап топи), дигитални 
уреди (камри, касеофони и сл. за снимање на интервуто) 
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Research infrastructure 
 
Facilities available in the Researchers Team’s laboratory (if applicable) 
Provide a detailed list of the infrastructure and equipment available and necessary 
for the proposed research 
 
The research will be conducted by using the statistical and other officially published 
data in publicized reports and empirical.  
In particular we will focus on empirical research, where we will insist to get 
opinions through survey and interview on the situation of the birthrate in the 
Republic of Macedonia. Therefore it will cover different groups of surveyed and 
interviewed persons (from 18 to 70 years old, with different level of education and 
different status in their occupation or household state). 
Passenger cars, computers (laptops), digital devices (camcorders, cassette players 
and similar for recording the interview) will be used  
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Финансиски план: 
 
Трошоци (во МКД) 
 
Бр. Вид на трошок Прва 
година 
Втора 
година 
Вкупно 
420 Патување во земјата и 
странство 
50.000 70.000 120.000 
426 Семинари и конференции 130.000 130.000 260.000 
485 Комјутерски софтер, книги и 
учебници 
20.000  20.000 
ВКУПНИ ТРОШОЦИ 200.000 200.000 400.000 
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Financial Plan 
 
Expenditures (in MKD) 
 
No. Purpose First year Second year Overall 
420 Travel at home and abroad 50.000 70.000 120.000 
426 Seminars and conferences 130.000 130.000 260.000 
485 Computer softer, books and 
textbooks 
20.000  20.000 
TOTAL COSTS 200.000 200.000 400.000 
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Анекс 1 
Наслов на проектот:  
 
Состојби и перспективи за зголемување на наталитетот во 
Р.Македонија со осврт на идентификување  на факторите на 
влијание 
Проект Бр:      
 
Согласност на истражувачите и институциите вклучени во проектот (од 
сите истражувачи вклучени во проектот - по потреба да се зголеми бројот на 
соодветните полиња):  
Главен 
истражувач: 
(Име, потпис и 
датум) 
Проф. д-р. Трајко Мицески 
 
..................................................... 
07.02. 2013 год 
Истражувач: 
(Име, потпис и 
датум) 
Проф. д-р. Ристо Фотов 
 
..................................................... 
07.02. 2013 год 
Истражувач: 
(Име, потпис и 
датум) 
Проф. д-р. Ристe Темјановски 
 
..................................................... 
07.02. 2013 год 
Истражувач: 
(Име, потпис и 
датум) 
Доц. д-р. Александар Костадиновски 
 
..................................................... 
07.02. 2013 год 
Истражувач: 
(Име, потпис и 
датум) 
Доц. д-р. Весна  Георгиева Свртинов 
 
..................................................... 
07.02. 2013 год 
Млад 
истражувач: 
(Име, потпис и 
датум) 
Асистент. м-р. Костадинка Чабулева  
 
..................................................... 
07.02. 2013 год 
Млад 
истражувач: 
(Име, потпис и 
датум) 
Асистент. м-р. Душко Јошески  
 
..................................................... 
07.02. 2013 год 
Млад 
истражувач: 
(Име, потпис и 
датум) 
Магистрант дипл.ек. Наташа Стојовска 
 
..................................................... 
07.02. 2013 год 
Раковидител на 
институцијата на 
главниот 
истражувач  
Име и презиме, звање: Проф. д-р. Ристо Фотов-Декан 
Институција:    Економски Факултет –УГД-Штип 
Потпис и печат 
Раковидител на 
институцијата на 
останатите 
истражувачи 
Име и презиме, звање: Проф. д-р. Ристо Фотов-Декан 
Институција:    Економски Факултет –УГД-Штип 
Потпис и печат 
Институција:    Економски Факултет –УГД-Штип 
Потпис и печат 
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Анекс 2 
 
 
 
 
 
И  з  ј  а  в  а 
 
 
 
Јас проф. д-р. Трајко Мицески  како главен истражувач, под морална и 
материјална одговорност изјавувам дека  предложениот научен проект 
не се финансира од други извори на финансирање. 
 
 
 
 
 
 
  07.02.2013  год.                    
 
Датум          Потпис 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
